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Málaga : una peseta al mes 
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ts& FABRIIi MALAdUEtA
Fábrics a® moeáicDs hidráulicos y piedra artificialj premiado con medalla de oro en var’as 1 
exposiciones - Capa ñmdadá en 1884. La más antig:ua do Andalucía y do mayor expoííacióa, I 
Depólsito d« cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas |
JOSE HIDALGO ESPILDORA f
EXPOpCION _  : .- MA L A G A  • • FABRICA iMeruttés de Larlos, 12 a  u a. w a. . . PUERTO, 2 ?
Especialidades. — Baldosas imííaoión a mármoles y moeáico romano-; Zócalos de relieve eoa ' 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos I
Sa’áá Víetona tSígeaia
t rdâ
Jh .lL M A C B N S 8  M A S Ó
G A S T E L A R ,  3
grifláei rth|ii áe pridsi css iüsítnfirle
Sn sección conííaua ds !5 de L 
& 12 da la ncch®, gran fanclón.
U.tima exhibición da la i^egistral pe­
lícula de gran éxito
EL HOMBRE DE HIERRO
(y CP el detective B&rnet Pfeik.ü) 
Ulíjnaíi exhibición de 




M A R TIR IO  DE AM OR 
(exclusiva da L. Gaumoní)
CINE PASCIJALIMI
AisMeda da Carlos Hseit junto al Banco InpsRe 
Sección coKtíans da seis y mtdia a doca de la noch§.—Hoy Martes esíupaada 
orsaclón de la bellísima actriz «Catalina Williams» en Is película en seríes de inten­
sa «moción de episodios loíartsaniífimcs titulad»:LAS AVENTURAS DE GATALINA
lasuperablp, ,̂asombrosa, colosal, extraordinaria.—Qainto episodio titulaát: <H1 
nel encaáersftáoí; sexto episodio titulado: «Ei elefiRte ssgrado>,
Oompletaváa el programa otrss escogidas películas entre ellas el ESTRENO da 
gPíciosa ciáis «Los pretendientes de la cocineras y la de gran éxito «El buan tic.» 
N ¿ía importante; Esta ssri® de «Lts aventuras úe Gatálins» se proyectará toda 
ssguiá®, dos episodios cada dos días.
Váya usted temprano al cine si quisre coger busn sitio. 
.—Ganara?, —Medias g®n«ral€s,
P e t i t  P a l a i s
coro i
las
El priacipal cinfcmatógfcfo do Má^ga 
Sscciónconlíaua desde las 5 is la í&ráe 
Gran fáncióa extraordinaria 
Exito ¿9 la cinta en -dos partes, «La 
gup?r«ra ád veteráne.»
Exito áe la graciosa cinta cómica,«Kri- 
KrisevéBgí.»
Exito de la monum«ntsl pslícuk sn 
4 actos de k  gran marca águik
G U IÑ A R A  LA TEBRIBLE
Precios: Palcos con sais 6ítír&d«s^3 pá­
seles; Butaca, 0:30;’G3íi.oral, 0’ 15; Mo- 
éia, 0.10.'
î ssm̂aassmssKsŝ âasŝ emsí
Desda 1 ° de Eaeyo ofrece esta cesa a su numerocay distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, coma en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañérí», géneros blanco y ropa blanca confaccionada.
Exposición, de infinidad de artieulosy rettes a precios inverosímileg.
No. dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
vídumbré. El libre y puro genio de ganando con su trabajo inteligente, el 
I nueatra raza, sus más veneradas tradi- pan de su esposa y de sus dos peque -1 
I clones, nuestras más queridas ideas, fies hijos.
I nuestros más delicados gustos, loa iuv *****
Pt$(«n;shá979$ e b itH id sa ij C O N F E R E N C I A
ftfi
EL PREMIO M AYOR
EN
LA PALMA
enemigos, del Eita al Oeste, y dél 
Norte al Sur, tráten de poner la mano 
en la que hace para nosotros la vida 
digna de ser vivida. Sus esperanzas de
? tereses de nuestros ciudadanos,la for-
I tuna de nuestro país, el alma de la pa­
tria, todo lo que nos legaron nuestros 
antepasados, todo lo que nos pertene­
ce, todo lo que hace que nosotros sea-
M á r t ir e s , 2 7 .-rH á l0g ‘ ;̂
Grandes premios en CHOCOLATES | 
elaborados a brazo con los. méjores * 
productos.
Frpbaellos y  os robust^Qcprá 
notablem ente
m.: ' vencernos en un honrado com bate f sería
!' quedarón enterradas mucho tiempo ha; 
pero aún creen poder contar con el 
peso de sus masat, con el hambre, y 
con sii campaña de malévolas calum-
;iiia»i Sus pro|rectbs no so lograrán. 
Ante el espíritu
Saludos de año nuevo.—Él ((de­
crescendo» alem án,y el ((cresí-- 
cendo» francés.—A locución  del 
em perador Guillerm o a sus tre­
pa?, ■ Carta del Presidente 
Poincaré a los soldados fran­
ceses.
La prensa extranjera publica ínte­
gros los mutuos saludos do año nuevo 
• cambiado^s telegráficamente por Iqs 
sob^rános de ambos grupos de poten­
cias b( lígerantes. Afectuosísimos fue 
ron y llencis de esperanzas los recibi­
dos por Alberto de Bélgica y Pedro 
de Servia, reyes ahora de triste epope­
ya, más grandes en la actual desgracia 
quí2 antes en nisdiq de ios esplendores 
del poder y la LeáLzí. A  lY reina! de 
los belgas, que comparte con su mag-
 de determinación 
que une el ejército a los'que quedaron 
en su hogar, sus esperanzas se desplo* 
marán latnsntablemente. Resuéltos a 
cumplir nuestro,deber hacia la patria, 
háxtá el último suspiro, entramos en el 
nuevo año con la protección de Dios 
en favor de la patria y de la gran<if za 
.de. A.lemaBia.»
Carta abierta del Presidente Poincaré 
a los moldados franceses.
«Como vosotros, mis nobles amigo», 
he leído con emoción, en el Boletín de
Í ÍOS Ejércitos, los mensa ge s que os  ̂ dirigieron, la víspera dd año nuevo, 
" los alcaldes de nuestras grandes ciu­
dades. El mismo lenguaje, apenas ma­
tizado por algunas diferencias de acen­
to, han tenido tolos dios y me es fa­
cilísimo, estraer hoy, de, esto» numero­
sos testimonios, el unánime pensamien­
to del paif.
I Por todas partes, bien lo habéis vis- 
I to, se maistiens sin esfuerzo la unión 
I sagrada, tan exponíáneamsnts estable* 
I cióla hace diez y siete meses, bajo la 
I amsn?iza dal enemigo. ¿Gómo'noba denaninio esposo la vida modestísima v * - • t
loí azares da ana coustaate lacha llÍ- Í ?’ ??.“  rjeniplo da
g. roa tamb'éa oamarosos taleorramaa i
redactados por manos femeninas^sobre- 
Ballendo, pe r lo expresivo, el que fir- 
mab.in las señoras de los ministros 
belgas, residentes en el, Havre, donde 
la hospitalidad francesa ha dado ára 
plio y seguro asilo al Gobierno de tan 
heróica y de^aventurada naci(Sn.
Lo trias saliente de los consábiios 
piados ha está, sin embargo, en lo» 
indicados tdegramas. A  todos éitos 
ganan en interés y alcance lá alocu 
ción queiiél emparador Guillermo y la 
carta, que el Presidente Poincaré diri 
gieron, respectivamente, a los ejérci 
toa alenipés y fraucssss. Como no sa­
bemos ejue las haya publicado ínte­
gras la prensa madrileña ni de ellas se 
ha ocupado la de Málsglá, las traduci­
mos para que puedan juzgarías po¿®í 
miamos los lectores de El Popular.
Por anticipado y brevemente, dare­
mos nueatra modesta opinión sobre el 
tono de dichas alocución y  carta, com- 
paiado con el de otras anteriores da 
los nombra<3ps emperador y Presiden 
te. Ei kaiser, en Octubre de 1914, de> 
^^0 *075! instrumentoi del Altísi­
mo. Desgracia y  muerte a cuantos re­
sistieren a mivoluntad.» En Junio de 
1915» manifestaba en Ltmberg: «La 
victoria suprema está ya a la vista. 
Alemania reinará en su gloria.» Ahpra 
88 muestra meaos agresivo y parece 
mdicai: que 5113 ejércitós. defeudiéndo- 
se, s.-ran invencibles. No es necesario 
temr buen oído para percibir, en todo 
^G^orecetido.
¿Qaién no recuerda la angustia de 
Era cía al míciarge la guerra y sus es­
fuerzos ja ra  que ésta no llegase a ser
dái'ii? En iaa trincheras y en el campo 
de batalta .no pen.sá!s en pediros cuen­
ta de vuestras opiniones personales. 
El recuerdo importuno, de las (iiscor- 
dias civiles no viene a turbar la frater­
nidad de armas que os liga a I03 unos 
coa los otros en el sentimiento del co ­
mún peligro y  en U cond'^ncia dé 
idéntico debsr. Tenéis los ojos fijos en 
un ideal que separa constantemente 
vuestra atención de los objetos &ecun 
dar’osy  sabéis que vuestra patriótica 
misión no sufre el reparto con otra. 
Mientras que así os sacrificáis entera­
mente por la salvación de la patria,'
la presa de la brutalidad germásíca. 
¿Quién querrá, por impaciencia o can­
sancio, vender así a la Alemania el pa- , 
sadp y el porvenir de Francia?
La guerra es larga, ruda y sangrien­
ta; pero ¿cuántos sufrimienoa futuros 
no serán economizados por loa sufrien- 
tos presentes? Ningún francés ha que- c 
rido esta guerra, ninguno habría coms- | 
tido el crimen (ie desearla. Todos los 1 
Gobiernos franceses desde 1871 se | 
han esforzado en evitarla. Ahora que, i 
a pesar nuestro, nos fué declarada, de-1 
bemos seguirla, coa nuestros fieles 
aliados, hasta la victoria, hasta el ani- | 
quilamiento del militarismo alemán y | 
hasta la reconstitución total de Fran- | 
cía. Dejarnos lleyar a un desfallecí- 'I 
rniento momentáneo sería una ingra- ? 
titud hacia nuestros muertos y una 
traición a la posteridad. ,
La perseverancia obstinada en la | 
voluntad de vencer ¿tío es el más se­
guro medio de enca(?enar la victoria? 
En la guerra que sostenéis tan valien­
temente en Francia, en Bélgica y en 
Uñente, el papel de los ingenios des- 
tuctores ha tomado esencial importan­
cia y es deber imperioso de los públi* ¿ 
co» poderes, suministraros cada día | 
un material más potente y muuiciouea' 
abundantes; paro la fuerza moral es 
también condición decisiva del éxito 
final. El pueblo vencido no será nece- b 
sariameñte el que haya sufrido mayo- | 
res pérdida», ni el que hubiese tenido | 
que resistir mayores miserias: el pri-
En mis cartas le escribía siempre: 
«Le deseo un «buen balazo» que le 
retire del frente por toda la duraci(5n 
de las hostilidades. »
•Ya lo tiene. La pierna no le sirve. 
Van a operarle dentro de algunos 
días. El tratamiento mecanoterápico 
a que le sometieron, no le ha vuelto 
el uso de su rodilla inválida.
Ya ha hecho bastante León Rollín 
por su patria querida. Trece meses de 
trincheras, de marchas; de arrostrar 
la muerte. Trece meses de angustias, 




ECOS DE FILIPINASCl iflsji ii laHaitr Hmái
Explosión de españolismo
Lo ocurrido en las poblaciones de Ocea- 
nía, especialmente en Manila, durante el 
viaje del gran poeta Salvador Eubda, lia si­
do colosal, inmenso, el delirio del españo­
lismo, como jamás ge ha visto.
Americanos, filipinos y españoles, han 
organizado fiestas de que nunca hubo pre­
cedentes en las islas. Cnanto se diga es po­
co y no hay colores lo bastante vivos para 
poder pintar todos los excepcionales suce­
sos que aquí han ocurrido y los actos bri­
llantes realizados en honor y gloria de Es­
paña, motivados por la visita de Salvador 
Eueda.
Ha tenido el poeta español que caminar-- 
valga la frase—sobre hilos de ai'fl?7as,para no 
quebrar nada y hacer que todos los intere­
ses eñeontradísimos que se hallaban disper­
sos y en guerra sorda, hayan quedado ahora 
unidos en un fecundo y hondo abrazo de 
amor.
La noche antes de representarse La Ma- j 
en el teatro Principal, estuve hablan- 
do con el autor de la letra, y mientras algu- f 
nos le daban anticipadas enhorabuenas, yo | 
le dije: ' . í
—Me reservo toda clase de plácemes, y 
fundo esta reserva, en que estoy viendo, por 
desgracia, desaprobar obras buenas y aplau­
dir esperpentos de primer orden.
Llegada la noche siguiente, que fue la de 
la,ejeouciún por falta de ensayo en varios de | 
los interlocutores, ya sabe el público lo que ; 
sucedió. I
Una parte de eñe parece que ahora, co­
mo en tiempos pasados, asista a los estrenos 
de obras que hacen su debut en Málaga, con 
el deliberado propósito de que caigan al fo­
so. Tendencia nohülsimq, que favorece en 
extremo a los amantes de la incultura.
Como no pude oir ese boceto dramático- 
lírico, claro es que me resulta imposible dar 
una opinión acertada sobre él. Mas, por las 
escenas que se pudieron escuchar y por el 
argumento que se dejó entrever, semejante 
producción literaria, no merecía aquella in- 
oonsciente y poco sensata manifestación.
La trama carece de novedad como otras
Li Cámara da Cómsrdo Péanaáó eno- 
chs el supso da confairauciss qua v»r.íi 
csíebranáo.
Oiupó la tribuna don Julio Rlvara 
Valantin, quián disartó sc»rca áal íeraa 
«Los ppfsupussíos gíaeralss dal Edí­
talo.»
K1 confjrottoiante dió lectura a unas 
cuartillas escritas con much» corracclóa 
y muy bien documentadas.
Dsspuós d« un breva exordio da salu- 
íaci(in y disculpa por ocupar a<{U6lía trí- 
I bun», entra de lleno ©11 materia, mení- 
|‘ fasUndo que los presupuestos generales 
I d®! Estado representan la vida económi- 
- --  ̂ S8 distribuyan jasí!-ea d® la nación, sí 
cieramen'e.
Los pr«supussl-ás hacen a ks nacionis; 
ss^úfl sean squó'los asi son Ó5íftS._ 
Espera que de nuestro patriotismo y 
da nuestro esfumo rásupjt @l popvaaííp 
deEspíñi.
Con datos muy pracisos y concionza- 
damente estudiados, señala lo quo esda 
habitente aporta en varias grandes ag.- 
cioaes, a los raspeativos presupuástos, 
resu tindo que los españciles somos los 
muchas de consagrados autores; pero el diá-1 qn« menos contribuimos al sestenimiea *. 
logo está escrito con sóltura y corrección. | to de las cargas púb'iicss.
Y cuando estas condiciones, no comunes, | Continúa comparando nuestro dss- 
se hacen perceptibles, deber es de los que J arrollo ináustñai y comsrci&l coa ®i á« 
asisten al teatro animar a los que las po-1 es&s mismas naciones y ío  ̂ resultados 
seen. I harto elocuentes son tamb’én doloroaí-
Al terminarse dicha zarzuela, siendo ya | simos Lo mismo ocurra con las sxpor- 
casi la una do la noche, parte del público se | tscionss y con les medios da comuniei- 
quedó en el teatro para presenciar La carne I ción.
flaoa, y casi estoy seguro de que se rió, y de | El ssñor R’.varA Vaítatin ha buscado 
que hasta aplaudió algunas escenas de ese | si promedio á« con,lribucióa por habitan-
Son dificilísimos los empeños en estos 
viajes, por la extensa preparación que ne- 
mero qus se carne, ese será el verutido. f cesitan, por que hay «que producir—y esto 
Nosotros no nos cansaremos. F r a n - s a c u d i d a s  es
mamarracho sin sentido común, e inmoral 
hasta dejárselo de sobra.
Tal vez semejantes producciones, lleva­
das al Teatro, han sido las que van prosti­
tuyendo el Arte, hasta el punto do hacernos 
preferible el cinematógrafo, donde, al me­
nos, si se ven escenas tiernas, no se escu­
chan consejos que depravan ni se materiali­
za, casi desnuda, la... carne 4aca.
No pude obtener un programa da la no­
che del 7, y en su consecuencia ignoro el 
reparto de La Marenga. Esto no obsta, para 
manifestar que al amante sincero de la pro-
’ I¿no es natural que los franceses que su |
cía tiene confianza, porque vosotros 
estáis ahí. ¡Cuántas veces he oido re- 
petir a vuestros oficiales: «Jamás, en 
ningún tiempo, hemos tenido'tan her­
moso ejércitol ¡Jamás los hombres han 
sido mejor preparados, más bravos, 
masheróicos que los nusstroi!... Por 
todas partes donde os he visto, me he 
sentido estremecer de admiración y 
(ie esperanza. Sin duda venceréis. El 
año que comienza os aportará, amigos 
míos, el orgullo de acabar la derrota 
del enemigo, la alegría de volver a 
vuestros hogares y la dulzura de fes-
tagonista, lo hallase en plena posesión de 
pirituales, revulsivos hondísimos, y por que i. papel y decidido a levantar la obra, quo 
no sólo hay que ser hombre sentimental y |, otros se proponían hacer que cayera, 
de poesía, sino muchas veces más diplomá- , I® música tiene sabor local, y hasta par- 
tico que Maquiavelo y que lo diplomacia J ô be el ambiente de nuestras playas. Enho- 
mism». Y, además, poséer una resistencia 4 a los señores Santa Olalla y Ortega.
edad, su salud o sus fandonís les im
piderí áfrontar a vuestro lado las fatí- _ . _ ^
gas y los peligros.de la guerra, traba-1 ««  ellos la victoria al lado de los
[ jen, a lo menos, en rechazar las malas | amaís.»
sugestiones del oíiio y en conservar
declarada? jQaé prudentes, dignos" y
mesurados los manifiestos de Poinca- 
re, reveladores de iiu pueblo que sólo 
aceptaba la guerra por no faltar a su 
onoi. e»pues ya habló claramente 
Poincaré de su firme esperanza en la 
victoria, de la Aisacia y la Loréna en­
teramente francesas... Ahora viene a 
decir  ̂lo que tan eompendioaamsnte 
manifestó en el Senado la voz vibrante 
aa Gallieni: «Hace año y medio Fran­
cia quería la paz; pero hoy quiérela 
guerra». Aquí el crescendo se muestra 
ya bien sonoro.
Alocución del kaiser 
‘̂CamaradaA: un año de duros comba­
tes acaba de pagar y por doquiera los 
cjercitosenemigos,superiores en núme­
ro, que atacaron nuestras línea», han 
tracasado ante vuestra bravura, y a 
donde o« envié a la batalla ganasíéis 
gloriosas victorias.
tloy, ante todo, pensamos con reco* 
nocimiento en nuestr(33 hermanos que 
nan dad(D su sangre con júbilo por pro- 
tejer a nuestras Amadísimas familias,
celosamente la paz pública?
Los alcaldes de Francia os han enu­
merado algunas de las caritativas 
obras que nacieron de esa feliz apro 
ximación de los corazones. La mayor 
parte de ellas están destinadas al soco­
rro de vosotros y de vuestros padres, 
vuestros hijos, vuestras mujeres», vues­
tros hermanos héridos o prisioneros. % 
En las ciudades más alejadas del fren-1 
te, vuestra imagen permanece así coa-1 
tínuaménta presenta a todos los espí- f  
ritua y concentra, por necesidad, sobre \ 
las trágicas realidades del momento f 
hasta el pensamiento de los que pudie- r 
ran inclinarse a olvidarla». Los duelos I 
que llenaron de sombrás a tantos ho* | 
gares, imponen a las familias qua tie-1 
nen eí privilegio de ser heridas menos I 
cruelmente, una piadosa obligación de f 
recogimiento y  gravedad. Todos los | 
franceses, jecoüciiiados, comulgan eh f 
las mismas amarguras y escuchan res-1 
petuosos Ja viril Iscción que los muer- I 
tos dieron. Lección de valor, de pa- i  
ciencia, de voluntad; lección de calma, f  
de serenidad y de confianza. |
Habéis visto pasar ante vosotros el 3 
largo cortejo da las provincias y ks I 
ciudades y oido sus aclamaciones. No 
se elevó voz alguna discordante. En
C R O N I C A
L E Ó N  R O L l í Í N
física extraordinaria y un inacabable amor 
a España.
Salvador Eueda hace todo eso por sensi­
bilísima inclinación de su alma, sin la me­
nor violencia. Posee tambiég una cualidad 
con la cual el hombro lo tiene todo: bon­
dad.
Indudablemente ha influido mucho en es­
te resultado del viajo de Eueda a Filipinas, 
la labor poética de toda su vida, que fue a 
sembrarse hasta en las latitudes más remo­
tas, y esa siembra, a su tiempo, da su cose­
cha fecundísima.
Uno de los beneficios más notables para 
España que producen esos viajes de hom­
bres como Salvador Eueda, 'consiste en quo 
las personalidades eminentes de los países 
visitados, sabiendo que han de tomar parte 
en banquetes, recepciones y actos públicos
En cuanto al estimado señor Lasso de la 
Vega, no se desanime. Puede hacer mucho
ta en laá a&ciones y deáuee que si nos 
otros coníríbuyóramos con arreglo a asa 
promedio serkmos una nación ejímpla- 
risims.
Dice que las economías an los prasu ■ 
puestos, por lo imsorias no resueivsa 
■nada.
Mientras los presupuestos no gtianáaa 
priacipalmanta a k  protaocíón áa k  in- 
¿uslria, da la sgricuUara y de la íns- 
iraceíóa pública, no hay salvación p3si- 
bis.
Lt instrucción pública nscasUa en Es­
paña una voluntad férrea qio ia saqui 
da ia postración en que se halla.
Galifict da parodia nussira almiais- 
tración y nuestra enseñanza.
Por los derroteros que s^gaimos nada 
lograremos, manifíSlándose pssimisla de 
ssguir así ks cosas.
cita el seño? Ri-Todos les datos qua i
más de lo que ha hecho en La Marenga, y vara VAleñtia, asíán tomados de las ésta- 
debe intentarlo. Pero no estrene donde, por ■ dísticas formadas en 1914. 
lo visto, existe un deliberado propósito de Dedica un sentido elogio al obrero es- 
re(?hazar sin oir y de juzgar con los pies. 1 pañol, al que considera ínás capsciUdo
José Carlos Bruna,
DE SOCIEDAD
Eii el correo general vino de Ma- 
drid, don Cirilo Alexandri.
De Sevilla llegó, don Juan Rivera. 
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid loa distinguidos jóvenes 
don Carlos Loring, don José Germain, 
don Antonio Guerrero, don Fernando
En Málaga tiene mudios y buenos I y solemnes de todas clases, tienen, por n e -| Gómez Rodri
amigos. Es un muchacho francés, cul­
to, honrado y alegre, patriota reflexi­
vo, enamorado de la España pintores­
ca, que veía un poco gantieresqamen- 
te, simpático, activísimo, viajero in­
cansable.
oesidad, que releerse la Historia de España, 
para sus discursos y brindis,-y como aquel | 
que la leo tiene que adorarla, da ahí la de- 
' voción honda que en ellos despierta hacia la 
España inmortal, y de ahí también la fina* 
lidad altamente patriótica de esos viajes.
de
 ̂Dirigía en Madrid el servicio de Tu-: I El de Salvador Eueda ha levantado aquí 
rismo y "Viajes de La Correspondencia ‘ un verdadero tumulto espiritual favorable 
de Fspaña. Sorprendióle en París, don-i a España. Ha sido esto un poema épico.
de organizaba unas excui siones colee- ¿ 
tivas otoñales, la movilización y mar- i 
chó a Lorena, con Castelnau.
Estuvo en las operaciones sobreda 
línea de Meíz, en la batalla desgracia­
da de MorhangeDienz, en la retirada 
sobre Nancy, en las luchas heróicas 
del Grand Couromié, que salvaron Ja 
Barrera del Este .. No recibió un ras­
guño. Y sin embargo, en lina de esas 
J acciones campales, los 250 hombres de 
I  su compañía quedaron reducidos a 37. 
 Luego le enviaron al Artois, en los 
comienzos de la batalla de Flandes.
I Estuvo con los defensores de Arras, la 
f  ciudad mártir. Más tarde, hizo la pri- 
I mera campaña de invierno en lare- 
I gión de Sohelle, frente a la formida- 
i b!e fortaleza, natural y artificiah de 
5 Notre Dame de Lorette, cuya conquis
todas la misma resolución serena y re-1 ta costara a los franceses tanta sangre, 
flexiva de resistir y vencer. Todo el _| En Mayo, batióse en Caraney, Ablain,
!• . Saint Nazaire y la Azucarera de Sou-
chss. Cuando acabó aquella ofensiva, 
fué enviado su regimiento a retaguar»
gigantesco a nuestra madre patria.
Un Español,
DB ALCOHOLES
Por ssiimario de palpitante inUiés 
para las clases interesadas en el negocio 
de vinos y sgutráicntes, copiamos ® con- 
liñuscíón los íftlegraaaas dirigidos eyar 
ft Msdiii p.or ei Sindicaio ds sguaráieu- 
t«8 compuastoa y lisores de Málaga:
«Miñiaíro Hicleaáa.—Madrid.
Eite Sindicato d® aguardientes y liao- 
se adl̂ ier© conclusiones mitin ayer 
grfmios Madrid, suplicando vúsesneia 
dicta rea! orisn prohibiendo sxport&cién 
alcoholes neutros, úaica solución evitar 
aeepgramientcs y ruínâ  indusb it nacio- 
m  ]ÍGQT@TÍa,-—Burgos Maesso, prssi- 
dél te,»
guez y don Rafael Moreno Na gol.
A  Córdoba fué, don Romualdo 
la Loma y señora.
m
Han marchado a Melilla don Rafael 
Cíbanto», el auditor don Esteban Fer­
nández Hidalgo y el interventor mili­
tar don Manuel River.
De Melilla vinieron, el coronel de 
infantería don Diego Palacio» y el se­
gundo teniente don Manuel Villalobos. ^
Para proseguir sus estudios marchó 
ayer en el correo a Madrid, el joven y 
notable pintor don José Jiménez Nie* 
bla, querido amigo nuestro.
*
7 * «r Ir U£iur4jSauio£ii« pur urgau4í6»viuu
t en un pueblecilio. Re- | rrpUa csi«br«dosy8r,8Rctrecióndolepro-
mitiórne la fotografía. Difícilmente re* | sjg® campaña tan nobkment© ©mpa»
I conocí a mi pobre amigo. Tenía en les i SáJa conseguir prohifoicióa cxpoHa- 
I OJOS todo el horror (ie la espantosa ? cióu alcoholes nsu®rós desbaraísnáo al
guerra y en la boca un rictus cruel y 
una poten- | melancólico.
que han permanedíio en sus casas, y 
asegurar ia gloria hnp ere cederá de lá 
patria. La obra que ellos comenzaron 
la ti:nrsínarsiiios con ia 
de Dios. syuNia benévolaJ3 .
En su impotente locura, nuestros
mundo comprende que en esta formi
dable guerra nó sólo »e juega nuestra 
digáídád, sino también nuestra vida.
¿Seremos mañana Jos resignados va­
sallos de uniinperio Extranjero? ¿Núea- 
tra industria, nuestro comercio, nues­
tra agricultura se convertirán para 
siempre en tributarios de 
cía que se jacta abiertamente de aspi 
rar a k  domiiiaGíóa universal? ¿Salva
remos nuestra independencia económl ,____   ̂ . _____
ca y nuestra autonomía n?,cionñl? ¡Te-1 I^^rbus. En una carga a la bayone-
rrible problema que no admite solu-1 recibió un balazo en una rodilla,
clon ni término medio! Toda psz que | carnpo de bata-
llegase a nosotros con figura sospecho* f   ̂después estaoa en Nan­
ga y propósitos equívocos; totJa paz | ¿j-a ya sargento y le habían pro- 
que nos ofreciera transacciones oscuras § puesto para oficial. Pero él no pensa- 
y combinaciones bastardas, no nos ba en ascensos. Quería, una vez aca ■ 
traería, bajo engañosas apariencias, i  base la guerra, coií ía victoria de su | 
más gue. el deshonor, la ruina y la ser' f  patria, volver a la vida civil, a seguir "
¡Ti
iLicas Garzón, prssiáaní® Grsmios — I  
Madrid.
:SíndicRto aguardiantes y licoras falici- 
ti/usted cala nsaménte o o nizac ón
Ha marchado a Granada, para con­
tinuar sus estudios en aquélla Univer­
sidad, nuestro querido amigo don José 
Bello Marín, '
m
Procedente de Madrid y de paso 
para Melilla, se encuentra en Málaga, 
acompañado de su distinguida esposa, 
el coronel de Estado Mayor, don Pío 
Suárez Inclán.
propio tismpo siniestros planes ontida- 
_  .  ̂ áqs fcaparsdores interesadas obtener
En septiembre, fué de los que asal-1 mpaopoJio que seria ruin» segura nues- 
I taronel sect(^ alemán de Artois, por | ira míiírecha y castigada íaáustria.—• 
I bopenes, hacia Thebis y las colinas | Biírgos Maesso, presidenta.»
BmUOTECA PUBLICA
nm LA
La función benéfica organizada por 1 
la duquesa (3e Parcent, se celebrará ’ 
definí tivamentevel Jueves próximo. I 
Se interpretará «La raza», y figura* | 
rá en el programa «Fantasía oriental», | 
a cargo da bellísimas señoritas, repre- | 
sentándose bajo la dirección (íel lau-I 
reado pintor, don José Moreno Garbo- | 
nsro. . 4
Las localidades pueden adquirirse < 
desde hoy en la librería de don Enri« 
queRivas. i
SodtÉá CctiilfCi
qa» otros extra?? jsrop.
Ei obrsi'o español bién instruido, bien 
educado soeialmsníe.assgura qu© llegará 
a ssr 9! mí̂ j ir áal mundo.
Lá agricuííara «spíñola está atr&sadí- 
sinaa, pi^s la mayoría d® ios iabriísgos 
“espsñ slés gaa ~a‘¿yícaa, saLLsuS -Joroesdi- 
misñtos.
Liáióaíase da lo iaseivibiss qua re­
sultan las grar-j«s sgrícolas.
Ei ramo ás míasría no sa ©sctpa a su 
acerba crítica. Es bien triste qua tenga­
mos minas riquíeiaus qué están én ma- 
RO8 <!© extraujaros. Los mrssrslesque 
sacan de Espiña pasen a otras n&cionss 
para luego exportárnolos msiiufücíiíri -̂ 
dos.
Dé todas estas áasdichis gran 
parís á® culpa el capital español, por 
sustraerse dascoñfiando áa teda empresa 
o explotación. Ei Estado h& sido ei últi­
mo que ha tocado estss coas«cuenc?as, 
vójs® sino el fracaso ie üUima emi­
sión.
En el eró lito esiá ía salvación d® la 
patria. Ua empréstito raégao, patriótico, 
marcar ía el resurgimiento n&clqas i.
Así aconteció aa Francia y eá Italia y 
en Egipto lo hizo Ingktorra.
España es ua pueblo qu© no conoca o 
Ro quiere conocer lo qus* ha valido y lo 
que pueá® v&!sr.
Tenemos ekmsntos sobrados para s%r 
grandes, por huaslro sufrió, por nussira 
situación topográfica y por nuestras fa- 
cultades.
Achaca todos nuestros males a ia falta 
d® civismo, da ks iameraíidades públi­
cas y los malos goblarnos y al imperio 
de k  burocracia y el privilegio, dañosos 
y criminales procedimientos qus van 
contra la patria.
Precisa sanear la rac&udacíón d« 
Aduanas, qu» acusa cifras ver^nzosis 
y defraudaciones e s c á n d a l o s a s í  to­
dos los ingresos.
NoesEspsña una nación moribunda 
como dijo Chamberkin, ni un país de 
euauccs cómo dijo un gran /abio espa­
ñol, Espí ñ i es un país desgobernado y 
burocrático y a esto es lo qua hay que 
atajar para nuestro engi'andecimisnto.
Tormioa el señor Rívara Vaknün su 
notabiiíñma confarancis, haciendo ma- 
Rífástacionas altamente patrióticas y as­
pirando de nuestro despertar cívico el 
resurgimiento de España.
La numerosa y selecta concurrañcia 
que ocupaba 0I salón tributó a! orador 
uaa ovación entusiasta, siendo muy feli­
citado.
b e  a m ig o s  d e l  PAIS
Plaza da la Gonstitucíón núm. 2 
Abierta da once a tres de ia larde y de 
siete a nueve de la noche.
Daspuéa de pasar una temporada en 
Alora,, ha regresado a esta, en unión 
I de su distingüida esposa, nuestro esíi* 
I mado amigo don Francisco González 
I Marín.
S e com p ra n
LÍAS DE VINO Y  TÁRTAROS
Mstedero Ví«jo, número 25, («ntígu» 
bm-ilería de Muñoz)
í de Etieíó de í f ié
Pág:ma segunda
f iL p e f íJ U R
Calendario y cultos
B N E R O
Lífeaí maogoante él 12 a las 1124
a&is 7 37, pésese 5 8
11
SeMana 3. —Martes 
S&ntes de hoy.-^San Higinio.
Sar>to de laanaaa.—San Benito.




El íuevis próximo, a las cuatro de la 
tarde, se reunirá la Junta municipal de 
asociados, para tratar de los siguientes
asuntos: . , «Acuerdo del Ayuntamiento, relativo a 
la instalación de un cinematógrafo en 
el Pasillo de Santo Domingo.
Oficio del Gobierno civil, aprofcanao 
con determinadas modificaciones, 
supuesto ordinario para el »ñ> de 191o.
Los elementos d© la mayoría S8 propo­
nen presentar varias enmiendas enca­




W—.W _____  ^
ción, Tos obreros"* municipales que reali 
zanlos trabajos de la colocación délas
oficio de don Rafeel Rosas Luque, geí«b- 
to de la Sociedad anónima Toros y Tea­
tros, participando haber sido designado 
para dicho cargo y para el de presiden­
te, don Juan Martín Sánchez.
i e s t r e n o
1 Nuestro querido ¡amigo y compañero,
' el director de «Heraldo da Mahllaa, don 
José Fsrrín, ha estrenado un monólogo 




He aquí lo qua a 
Telegrama del RJ**
«ALFONSO XIII
Como durantí .1 di. no so pn.d. inte-1 Ajen ‘ pV-
rrumpír el tránsito da carruajes entre la ¿ tro el graciosísimo  ̂ «n#stPo anerido 
c ífrd e  Lrios ypUza de la Conslitv | quitaco «̂a. o r ^ ^ ^  S r « M d o d .  
«v.**e.no TYiíiTiífiíDa as ouc resU- 1 compañero el director es  ̂ _
Melilla» y conocidoI^amhSIa íiñnii-BJ I zan los trabajos de la colocación ue las  ̂ mein«» y ^
Féft^tld U^hZüiCZ líOwZoiZ I tuberías de agua de Torremolmos por { Jo« ó Farría
escritor festivo don
En el triste acto da la conducción al 
cemanterío de San'^Miguel fdel cadáver 
del precioso niño Paquito González Gon­
zález hija de nuestro querido amigo y 
correligionario el exteniante de alcalde 
don Alfonso González Luna, quedó evi­
denciada la pariicipación que tomaban 
e« su quebranto sus numerosas relacio­
nes ravistiendo squól caracteres de ex­
presiva manifestación de duelo.
F'gurabán en e! cortijo fúaebre los sa- 
ñ.>res don Miguel Jiménez y su hijo don 
Miguel Jiménez del Río, don Ambrosio 
Salas don Rafael Solis Rojas, don Pedro 
Guerra- don Francisco Oavares Jcárez, 
don Rafaal Herraiz, don Antonio Pérez 
Santiago, don Rafael Porras Tornero, 
don Adolfo Torres e hijos, don Rstfael 
Torres Feúra, don Antonio Guzmán, don 
Emilio Baeza. don Miguel del Amo, don 
J-.sé Izurrategui, don Rafael Montáñez 
Santaeila. don Carlos Burgos,don Gabriel 
Robles, don José Gallego, don Manuel 
López Tornero, don Rafael Manía Tor- 
nof'o. don R ifael Rosas, don Juan López 
T rrnsfo don Germán López, don Juan 
Lí̂ p̂ t don Pedro Fouss, don Antonio 
C' í-ióa, don Rafael Carbonsro, don Rafael 
Rí-moro Valle, don Diego Rosado, don 
y don Jaén. Medina, don Gabriel 
!vo. don Salvador Moreno Gáyás, don 
J'ji á Montáñez. don Manuel Bueno, don 
R'sgî hr. Zizo, don Eduardo Fernández 
Pfcí z.
Don Rafaal Eamis de Silva, don Nar­
ciso Pófisz Texaira, don Pedro Alvero,
P iro Román, don Miguel Maldona- 
■íto. ^on Juan González Luque, don 
E 1 rdo Maáina, don Angel Fastar, don 
G u&n Pé 6z, don Francisco Castro 
M Un don Fernando Viilelva, don José 
T fe-osa don Salvador Cortés, don 
A lox̂ sü CfuzaSo Marios, don Juan Ra­
ra » José Bueno Díaz, don Rafael, 
don Manuel y don Adolfo Z«mbraua, don 
S'lvado -̂ Martín Sanr, don Francisco 
CssíFO Torres, don Antonio Leal Pache­
co. don Antonio Ramos Niv-rro, don 
Jusn Pacencia, don Antonio Somodevi- 
lia. don Joaquín Cebo Páaz, don Alvaro 
de la Fuente, don José Somodevilla, don 
Luciano Torres Arias, don Francisco 
Font, don Enrique Caro Luna, don Ra­
fael Prolongo, don Domingo Méndez Ga­
rrido.
Don José Valla jos, don Juan Barranco 
Martin, don José González Oliveros, don 
Felipe Cisneros Torres,den Salvador Díaz 
Moya, don Francisco Alcaide Juárez, don 
José Jaime, don Bartolomé Solero, don 
Antonio Rivas, don Maximino García, 
don Antonio Robles Martín, don Antonio 
Viásrrueia. don Bks Salís, don Rafael 
BamuJez. dan Ramón Solís, don Fer­
nando Bueno, don José y don Manuel 
Gil. don Antonio Ripol!, don José Castk 
lio Florido, don Luis Montéñsz, don En­
rique Rueda, don Francisco Mórid», don 
José Burgos, don Ramón Caballero, don 
Juan Loronte. don Faustino Sántana.don 
Manuel Pimentel, don Manuel Hsreáia, 
don Rftfito! Caballo, don R%fael Blanco, 
don M8.1ÍÍ8 Arias Tovar, don Juan Oso- 
no. don Rafael Millet, don Eduardo y 
con Manuel Aragui, don Francisco La- 
rrubia. don Juan Leira Attúnez,. don 
Ju n Montie! Galán, don Agustín Cor-
...t4íSr..... — ...- '-------- --- -....
Don Antonio Mayorgas, don Alíense
Manez CasUüo, don Fdipe Muñiz Ro­
dríguez, don Eduardo Martín Victoria, 
don Díimingo del Río, don Pedro García 
Rsmírez, den Juan Tornero Pérez, don 
Fratnoisco Cansía, don Ju&n Pino Grana» 
dos, don Miguel Narváez, don Enrique 
Fu r̂ie, don Antonio González Tomblac- 
ca- don Francisco Torr?bisncs, don José 
Pífiáez Jüséa&z, don Antonio González 
Pi--i0w. dou Juíu Ramírez Gómez, don 
A i García López,' den Pablo Carva-' 
jsn don Juan R îieífez Muñoz, don Mt«
u ^ lego don José Leriano, don An­
te 1 O don Jcaquía Vargas, don 
^ I í BaP0?, dos Antonio Muñoz Gon- 
zaî ^̂ z. don Sálvador Ams, don Salvador 
Máfqusz. don Eduardo Gómez Olalls, 
d <t ó Vargas Cabello, don Antonio 
y \ f jrga Muñoz Pdneque y ctros 
íf h s r JOS nombres no pudimos
ffi L* obrit», chispeante degracia flnt y 
f  de exquisita travesurs,mantuvo al pub i> 
I co en continuo regocijo htciéadol® p&ssp I un bonísimo rato. , . v •I El realismo vardaáeramsn te delicioso
i* y el léxico atinado y verista, sen las 
I notas distintivas del monólogo que es 
$  dechado, «cabalísimo, de observación y 
i donosa fiügrtna, tanto en su fondo como 
en su forma. Los versos son fáciles y
! limpios de toda mácula pcéti.ca. ^La' interpretación del monólogo por parte ds la señara Noriega faé sencuia- meate sámir&ble. Lo dijo con gran ca.u- I raliáad, derrochando gracia y soltura, 
® demostrando una vtz más que es una 
exesiante artista, digna de las simpsuas
las aceras de la citada plaza, emplearon 
la ñocha última en la ejacnción de las 
faenas del traslado de la parte de tubería 
existente a la entrada de la calle antes
dicha. , ,
Dirigió ios trabajos el Ingeniero muni­
cipal señor Manóadez Campillos.
Movimiento socinl
Por la Juventud Socialista de la loca­
lidad, han sido invitados para que den 
una confírencia de carácter socielário, 
los compañeros madri'eños y conocí ios 
propagandistas Andrés Saborit y Virgi­
nia González.  ̂ —c.
La fecha en que dicho acto se dó aún | cariño que el público la damusstía. 
no es'á determinada, toda vez que estri- | «plauáidísims
La dama de la Rosa, cuento 
con dibujos en color, de Vsrela deS» ĵ s* 
La rendición de Granada, por Diego 
San Jo'é, con reproducción del hermoso 
cuadro de Predi la. , ,Episodios txlríordinarios ds la gue­
rra, interesantísima doble plan» dibuja­
da por Mitanía. .Lo que vió la rain» de Francia, articu­
le de Kmiiío Carrera, con ratrato d« 
María Antpnieta,
La escuadra alemana en la Sierra,
átlículo díl capitón Fentibre, ®̂ n 
hermoso dibujo de F. ScKwármst&ndt,
en color. . ,, j .Homo homi|ai3 cinis, por Miguel de
Uáemuno.Y otros más, msgníftoamanle ilustra 
dos, sobre deportas, el mundo fímemno, 
la riqueza artística do España, notas pin­
torescas, paisajes espinóles, cuadros ea
color, etc. etc.  ̂ _! Acompíña al número un índice de las
materias publicadas en 1915.
Los anuncios que sntss ibsn al final 
del número, s» publican ahora •» cu­
biertas separadas.
Se halla añO cóatimos en libraría r, 
kiorkos y puestos de diario?.
V'í
g r a n  f a b r i c a
J O Y E F t I A .  y  P L > A . T E F t I A .
P , « .  de 1. Conet.tu=i6e,nd«. l . -M e r ^ é , de le Paniega, nüme. 1 y 3
IV! ^  !“
en W S »  y
hasta la de confección más obieios artísticos pira capricho y  regalo;
e u s e ^ n r a p S ^ ^ — ^
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronofer̂ v̂D
3oy«ía de WlíM heraaoBJ, 5.««C-
Margaos de la Paniega, núms. í y 3. Plaea de la Constitución, nútn. 1. 
- -  MAL AGA  - -
III
b& en las gestiones qus con este fio se es­
tán realizando cerca de algunas organi­
zaciones efsctss a las ideas, de díches 
propsgsnáist?,?.
Con la anücípsción debida daremos 
cuenta ds cuanto en esto sentido se 
haga.
Les clases nocturnas que del idioma 
universal Esperanto han constituido les 
orgacizaciones obreras que moran en el 
Centro obrero de calle Tomás de Cózar, 
están constituyendo un éxito ea punto al 
número de alumnos que constantemente 
están inscribiéndose. *
El ingreso en dicho organismo es com­
plemente gratuito.
Para en breva son esperados en Mála­
ga, con objeto d® dar un grandioso mi­
tin en pro del abaratamiento de las sub- 
sistencíss, los señores del Comifé Gsntral 
de Conjunción don Rodrigo Soriano, don 
Roberto Csstrcvláo y ®í comptñíro Pa­
blo Iglesias.
Birefjriáo acto es probable sedé en 
uno de ios teatros da la localidad.
El Ateneo Sindicalista de la localidad, 
celebrará en breve un mitin .de propa­
ganda sociatarig!.
La parte principal a que se contrae la 
realización de dicho mitin, es ver la for­
ma da reorganizar las sociedades,que en 
la actualidad se encuentran dísueitss.
Tanto la señora NorI xga como nuestro 
compañero el chispeante y ep sudiao 
autor «?. PilU » víéronse obligados a saü# 
a escena muchas vsc?s, auto í#s repeli­
das iltmsáas del fú '! ca, qu«Iss ovacio­
nó con entusiasmo.
Reciba el querido csmpsnero nuastra 
falkítsción por al nuevo éxito que .aysr 
t&rá® obtuvo. ¡Y hasta eirá, y que sea 
pronk!» ___________
AGRESOR QUE SE PRESENTA
Anoche se presentó en la luspscaión 
de Vigilancia Miguel -Rodríguez Banítez, 
natural de Antequsra.de 19áños de edad, 
herrero de oficio y habitante en la cali® 
de Esquilache número 1. Este indivíluo 
manifisíó ssr el que cusstionó anísano- 
che en i* calle de Santa Leocadia con 
Antonio Godoy González suceso del que 
dimos cuenta en nuestro número de ayer.
Dice Miguel que la herida qu® sufre 
la hxja áe Antonio sa la causó en la re­
friega su propio padre.
Ei juzgado de instrucción del distrito 
de la Merced averiguará la certeza áe lo 
que afirma Miguel.
Enfermedades del estómegó, 
intestinos, hígado y nutrición
ílimón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tardo
nos,
EL LLAVI N, ,
A B R I B E R E  V  P A S C U A L
'límaGén al por mayor y meaor do Perretsría
SANTA 13. r-^ -M AI^G A
bT Í  fa do cocina, herramientas, ae^os, ch'#Wdc zVtínr 
hojalata, torniilsiíi, cyavezéa, cementes, ©te-, ®te.
i
El pasado Domingo se reunió el grupo 
de compras en cor junto, en su 
ciál.
Se hicieron algunas transacciones ds 
artículos de los que detallen los socios 
afectos al grupo, en condiciones de posi­
tivos resultados para los miemos.
Después se ocuparon los reunidos ds 
la elavación de algunos aitfculos, ebsle- 
niéadosé de hacer compras de Ies mis­
mos, hasta tanto se vea el giro qua to­
man, en ermonie a las recientes díspesi- 
ciones del ministro de Hacienda, ssñor 
TJrzáíz.
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- —Cómo tsBfaMOS «nuactaflo, 'ay®r77"«®r 
el tren mititár de ksdiéz y cuarenta, 
msrehó a Madrid el batallón dai regi­
miento del Rsy, con su grupo de sma- 
tralladoras, al mando á« gu teniente co­
ronel don Jese Roselló Aloy.
Ha llegado a esta plaza, haciéndosa 
cargo ds la Jefatura de la segunda briga­
da de la cuarta división y sseretrrio de 
este Gobierno milita?, el comandante del 
cuerpo de Estado Mayor, don Manuel 
Fernández Loeysa.
GINE PASUALINI ■« • ^Hoy se proyectan por segunda y ú tima ' 
víz los grandiosos episodios quinto y | 
sexto de ia extraordinaria palteula «Las  ̂
aventuras ds «Catalina». E! éxito alean- | 
zado por estos dos magníficos episodios  ̂
 ̂ . es grande, tan graád© como realmante |
Iccálso- gjio merecen; porque los qu» estamos i 
acostumbrados a ver palícul&s por rizón | 
d« nuestro oficio, s|b3mos cuán difícil , 
es filmar asuntos en quv tengan qq» 
aparecer fieras y mtcho más sn liberts» i, | 
como ocurre con esta de CataUna W i- j  
lliams. i
Figurarán en el programa otras gran- | 
diosas y no menos ínteresantas películas. | 
Mañana estreno del séptimo y octavo | 
episodio de ía magistral cinta «Lis %ven-1 
turas de Gaísline.» |
Ha sido designado vocal 
sión mixta da reclutamiento de esta capí 
tal, el mélico primero, con destino en el 
Hospital militar da esta plaza, don Ha 
faei Ramírez Rivfi.
Notas escénicas
MADRID.—Eft el teatro lafanta laebel 
ha celebrado su bens íicio con «La cho- 
oolateritaa, ia notable actriz Msría Gá- 
mez, qus hace una crstcióh áe dicha 
obra.
. -Filó-Ovacionada con entusiasmo y re­
c ib í valiosos regalos, © ir fi lífad dé ces­
tas y ramos de fiaros. I
En un entreacto leyó p.oseíxs dé López 
AlarcÓn, dsSogsone y de Rufcói D^rio.
VALENCI i .—Cgridsd Alviroz, la her- 
mesa y notable tipie que el verano ú’ti- 
mo cruzó por a! escenario ds Vital-ázi, 
formando parte ds la compañía da Euge - 
nio Cssaís, ha celebrado su función de 
beneficio en el teatro Ruzsfa, iníarpre- 
tando tL^ casta Susana» y «Ls ñesíq de 
San Antón.»
i  ' Al terminar la F^pragentacíón de la I primera obre, una lluvia ds flores cayó 
áe Ja Comí- | «sutil artista, mientras la ser­
ás t  í* J w;,lrinnRR« íífil ía t
EL L L A V E R O
FERWAHDO RODRIGUEZ
S & it to S i  1 4 .—M A L A G A  
ttesitt* y Hetsaalenla» d© teá»» o l ^ .  SemBleoimiento de Ferretería, Batería de 
Para ftivorecer al público con preolos muy 
vmtaioflos. se venden Lotes de Batería áe eo- 
Z Í S S K m  . 8, 8-T6, m  6TO, w a ,
7 9 ld‘90 1S‘90 y 10‘76en adelante hasta dQ.
’ sé hace un bonito regalo a todo oliente que
«waiti® por valor de 35 p^tM.
BALSAMO OmaiNTAL 
Callicida in&Uble: enraeión radiew de ca 
Uos, «dos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y ttendas de quín 
fiffililfi-»''11W  délos oaliicidss «Bálsamo Orianl^*’ 
Ferretesía «ll Llavero» .-D . Femauá® Ks-
-4d5í«sís- . '
Pozos artesianosI Perforadores a brazo y vapor ds las 
‘ más modernas. , . , ,
i Ss facilitan trenes d« sondíje d« al-
qúil«r* . .Máquinas rotativas (sin diamantes)
' para taladra? roces duíísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación áa 
xmiñerales. ,
\ Estudios y exploraciones geológicas 
* para eldsscubilmieato de aguas subte- 
■ rráaeas.
I S© remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia. >
Agente: D. José Goazálsz, Bu*n Suc©- 
so. 23. Madrid.
C s ia  üe ? f ! s t i » e j
Calle del Cerrojo núm ero 28 
SUBASTA de ios lotes vencidos, pro­
cedentes do los empeñes verificados du­
rante el mes de Ju?>io 1915, que se cele­
brará ios días 13 y 14 del aetüal, em­
pezando a la una y m«dia de la tarde.
Estación Meteorológ^ica
«lél Instituto do Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el díalo de Enero de 19! 6:
Altara barométrica reducida a 0.®,i769‘3, 
Máxima deldia anterior, 16‘4.
Mínima del mismo día, 7‘0.
Termómetro seco, 8‘8. •
Idem húmedo, 6‘2,
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 45, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, Llana.
Evaporación mim, 2‘0.
Lluvia en m|m, 0‘0.
 ̂vidumbra áei coliseo la entregaba gran 
F cantidad de regalo?. Hubo además suéíta 
I d© palomas.
I En «La fiesta áe San Antór.» estuvo 
, hacha Cgridad usafverdsdera setríz, áss- 
I empinando el pspsi de Regina.I — Nuestra antigua conocida Luisa Ca- 
" i   ̂«o h®cho su bensfic o en Eskvá con
L«perón hevgndo ®í féretro y las | ' «Pushk de las muj«res>, «La real gane»
t.s qus prnaírnd® ésta, don ̂ Marcelo 
Gfiicia Serr», don Manuel GonzáUz ? vineiai 
don Joaquín Cabrera Valdivia, í
COMISION PROVINGIÁL
Presidida por el señor Rosado Gonzá-
*>mo Aponí©, don AaíoníoGon» 
riebknce, don Juan González, 
HÓbaí Bargís, don Felipe V¡ñis, 
isruo Msriín y don José García
Aí**pá« 





Figareban en la cab«c§ra áe duelo, los 
sííñorss don Podro Amasa Ochandore- 
na, don Dkgo Msfíí.a Roárigusz, don 
Padro Vences, don Antonio Muñoz Ma­
rio, don Sílvsrio Ruíz Marlinez, don 
Francig^ Cabello Luque, don Jcfó, don 
Di«go y don Salvador González Sánchez, 
don Juan Berzosa, don Rafael Torras, 
don Miguel González Luque, el presbí­
tero don Salustiano Lorente y el padre 
dftl inknUto muerto, don Anfonso Gon- 
zkhz Luns.
Reiteramos a nuestro quarido sm’go 
don Alfonso González Luna, a su dís- 
íinguida esposa y demás apsnada fsemi- 
iia, ía expresión da nuestro seRUn3Ísn.lo.
Kotas munieipales
Cumplimiento»
Ayer cumplimentaron &1 elcíiide, sa- 
ñ iV González Anaya, comisiones d® las 
Academias d® Dscfs rae ción y de Bailas 
Artes, ds I© Juata Provincial d® Monu­
mentos, dei P&íronaío d?l Mnsso Pro­
vincial, da la Asociación dal&Prersty 
«1 ciausiro de profesores de ia Escuela 
de Artes y Oficios. I
d«spachándoss les asuntoé si- 
guisnías:
Es leída y aprobadá al acta d© la 
sión anterior.
Ss sanciona ©1 ingreso en la se.cción 
de dementes de! Hospital, de la presunta 
alienáda Dolores Raíz Gaons.
Ss aprueba «1 ínform© sdbr© el oficio 
¿el seño? visitador d«l Hospital, intere­
sando S8 adoptan dsterminaáas medidas 
para aislar de la ísprosería a un enfer ­
mo qus agredió a otro en dicha leed, y 
otro sobr© la minuta á© dereches y ges­
tos esusados por el notario delígaáo, en 
la escritura ds adopción de la expósita 
Mari* ds ios Rsyes ds la S, T., impor- 
táníe 31 pesetas.
Pxsa a informe da sserstarix, la ins­
tancia d© ía expósita Boatriz Elena de la 
S. T., interesando el abono ds la dote 
qu8 Is faé concedida en el sño 1912.
Sa elevan a la superioridad los inf.ír- 
mss siguientes;
Sobre recurso de alzada intsrpúesto 
por don Sibustiáa Moreno Pe?«a y oíros 
electores,ds Banarrabá, contra ©cuerdo 
ás ejtá Comisión que declaró nu’as Iss 
etecciones munlcipihs cslsbraáas ®a 
s quilla villa el día 14 de Noviemb:® úl­
timo.
Item dsl interpuesto por don José Ri- 
v&s y otros electores ds Yuk quera, con­
tra ídem idém que declaró nulas ks 
idsm celebradas en dicho puabío.
Idem áe don Alonso Cálvente Morar o 
y otros electores de Para uta, contra i¿em 
ídem qus declaró la vaiitez ds ks elec­
ciones celebradas en dicho pueble.
I La Comisión queda ©nttrada da un
Se aplaudió muy justemenls a la sprs- 
I cisble actriz.
I VALLADOLID.—En «1 teatro Lope de 
I Vega celebró su benífiofo la notíbte y 
bella tiple Pressniacióu N ida!, destnapeH-j 
[ ñsnáo entre tarda y noche «La viuda i
® alegrf» y «Sybill.» - 1 j* i j  ■
fe GRANAD.4,.—La cómpsñía ás drsmaslf ̂  negociado correspondiente d®
'  policíacos d« Rtmón Garslt ha estrenado | este Gobierno civil s® han recibido los 
con éxito en si teatro Cervantes «La sgu- f  partas de accidentes del trabajo sufridos 
j i  áe Sírstaí.»
NOTICIAS
Por las diteranfei vías d® comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospeáán- 
dos® en Tos Hoteles qu® a continuación 
8® oxprssan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Carlos Aguilera, don 
José Alvarez y don José M Rubio.
Europa.—Don Javier Nogués, don Ri­
cardo Pasto?, don Agustín Burque y don 
Frac cisco Ferrar,
Títs Ni clones.-Don Francisco Lú- 
qu® Rapero, don Aatonio, Ortiz Goriós y 
don J uan Lorca Ce siró.
En el vapor correo llegaron lyar ¿ó 
MelÜIa los pasajeros sigutentes:
Dan Ricardo Pástor, don Fortunato 
Banarroch, don Antonio López, don An­
tonio Bravo, don Miguel Delgado, den 





He aquí/ en mumsn, el intel’esants
por los obreros siguientes:
Antonio Mcñ z María, Luis Cistella- 
no Garcí*. Juan Galiano Rubio y Jarge 
Gheviss Navaja.
Ei presidente del Colegio Médico efi- 
clal de la provincia, nuestro particular
U U L . I O  < S O U X  
Almaoem de F erretería  e l  por m ayo r y
JUAN GOMEZ GARCÍA, 30 AL 26 
Batería d©"coeína. Herrajes para «áiSesciones, Herramisnías, Chapes á© hi 
Zinc,, Latón y cabra, AiaMbrés< Tabsrits d® hÍ®r?o, Plomo y ssíaao, Toi*5Íll®?/Aj 
vszón, Mequin&ria, dsmsato, tic., tío.
amigó don Antonio de Linares Snriquez, 
CCS ruega que se recuerde a Ies señores 
mélicos ía obligación qus tienen á® dsr- 
S9 deálís «n la Dslegación de Hacienda 
en te primera quines»a del actual mes 
de Enero y los de los pueblos en la Alca! • 
día, abonando el importe áe sus peten-
número qu® acaba á@ ponerse a ía venta; 
en Máleg*: ^
Lss dos amigas, cuadro de Eagenió 
Heimoso, b§ílísima lámina en co’o)*. - í 
La edad áal amo?, arUsúlo de Edu?rdOi/
Zimsoois Hlislksmsiil. itaslrsdo. ■ „(éa  ¿xlendidi!.
Ecos á© k  guerra, por AursUo M«.íiite, | . . ^
con grsb»áüs. _   ̂ I ;  gj próximo Di mingo ss celebrató en
L̂ . mujír dst torero, msgnífica .fátnmavl teurino una novillada, que
en color, cuadro de Cftric® Vázquez. J  tener grandes atrsclivos, porto-
Eí palacio de Goáoy, ar í jUíO áe ¿ cuatro ©Lmades novi-
Gómsz Renev&ks, coa faícgrxfia y re- • qu© y,? tienen conquistado su car­
tel ontr® la rficíóa makgutñ?.
claffiH
PHÍ
Dejad de admintelifhr Aceite de hí^de 
de bacalao, que los enfermos y los mSos 
ábsorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga pÓrque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias.
Agradable ál paladar,más activo, facilite
k  formación de ios huesos en los niñoa | Lielâ ' y traducido por J. Ti. M 
de crscimisnío delicado, estimula ©1 ape-. | miembro de la citada Asociación 
tito, activa la fagocitosis. El mejor íómeo I director de las minas ds Reocím 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en ios raumaíismos.—
Exíjase la marca: A. GiRARD, París.
Cftioeismo de lo» mftqixiiiif
y  fogon ero» !
&.* EDICION
Muy útil para manejar toda 
máquiaas de vapor, econopaizando 
bustible y evitando explosiones, 
do por la Asociación de Ingeníen
i Se venden en la Administeaóióí 
I este periódico al precio da 2;^  .̂ 3 
I ejemplsp.
t.í*fttCS.
P...issjs8 y paisíjístss, er'ículo d« Sil­
vio Lego, con inísressntes grabados.
Granada, poesía de Luis Gsmbroaero, 
con fatcgíxfías. ^
El nuevo genio del mal, por Dionisio 
Pérez, con f )Jogrifí«8 del señor Turpin, 
inventor de la milinita.
' La fifsta 
miento.




piso principal y segundo de la ealle ^ 
Aloazahilla, número 26. M
S E Ñ O R IT A S
Lo gm. toda débé saber antes de m ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sello» y 
giro Postal.—“.áítíoíiio Gtctí’cia, Conchas  ̂
i ,  Madrid.
EL POPULi
S« v@is,á© e »  MADRID, ' ■:;?}
Puerta del Sol, 
EaSRANABA,
Acera» del Oahísio/ 
EuBOBADILLA, /  
BiJ»Iiotecs de !4 Ei!i
Pi giiiá tercera EL POPULAR 5Ü Manes í  i deStierd de 1916
localesS u cesos
Ayer faeron detenidos en la estación 
de los ferrocariles Andaluces lós toma'* 
dores Fernando Molina Jardín (4 ) «Ru­
bio», Juan Rueda Nieto (») «Cbipilín», 
Kdutrdo González López (•) «Chicué» y 
Fernando Torres Rubio («) cCambíluna.i
Los pitos de alarma que parlian de una 
casa de la calle de G&sapalma produje­
ron «yar tarde la natural zozobra entre 
el vecindario. ^
La cosa so redujo a una nadería. Un 
padre que rogsSi a sus hijas empleando 
grandes voces y amenazas.
El guardia municipal número 32, subió 
al piso y logró «pacíguar las disensiones 
ftmiüares, y acto seguido cesaron los 
pitos.
La falange de limadores que tiene es­
tablecido en Málaga el frente de sus ope­
raciones las duales realiza sin el menor 
obstáculo, no cesa de dar muestras de
su actividad. , t i. .
Ayer tarde se presentó en la J jfalura 
de policía el fogonero del vapor «Vicen­
te Pucho!», Vicaate Soriano Ziragoza, 
de 22 &ño8 de «dad y natural de Viilajo- 
yosa ( Uicante), denunciando que el día 
’3 áe! corriente fuó olj'ito de un íím >.
Cuenta Vicente que dicho día se llegó 
a él un sujeto dícióniole que era da su 
mismo pueblo, y una vez iniciada la con­
versación el «paisano» del fogonero in­
vitó a éste a tomar una copa de aguar­
diente en la taberna que tiene instalada 
en la calle de Moreno Monroy números 
20 y 22 Hilario Ranea Gastán.
Vicente advirtió que podían dirigirse 
a cualquier otro establecimiento, pero 
como su «obsequioso paisano» insistiera 
en lo dicho, ai!Í fueron.
Tías la copa á® Rule o de Yunquera, 
extremo importante que ño está diluci­
dado, viene el pitillo que Vicente acepta, 
y al poco rato pierde el conocimiento, y 
lo qu9 ss peor t̂od&vía pierde el cariño a 
175 pesetas en billetes del Banco que se 
llevó el del paisaneja, perdiéndose de 
vista, antes de que se pudiera descubrir 
la trama.
El tabernero faó detenido, quedando a 
disposición del juez de primera instancia 
del distrito de la Alameda.
Los jurados
En el próximo cuatrimestre actuaron 
como jurados los señores siguienies:
Distrito de Santo Domingo
Cabezas de familia
Don José Montáñsz Jiménez, don Lau­
reano Lava ja Jiménez, don Joaé Haredia 
García, don Antonio Raíz Gsrrasco, don 
Antonio Gábrera Sánchez  ̂ don Antonio 
Fernández de Guevara Pérez, don Do­
mingo Pagés, don Rafael Rubio Domín­
guez, don Antonio Gómez Meléndez, don 
Aurelio González Orozco, don Francisco 
García Avila, don Eran cisco García Na­
varro, don José Gárcía Ristori, don Fer­
nando González Acedo, don Alfonso Gó­
mez García, don Miguel Gutiérrez Tere- 
val, don Alfonso López Marín, don Anto­
nio Gómez Alvarez, don Francisco Lo­
zano Gidoncha y don Valerio Godcy Ge- 
bollino.
Capacidades
Don Juan Martínez Velasco, don En­
rique Rivera Pons.dou Francisco Gómez 
Méndez de Sotomayor, don Manuel Se- 
galerva Mercado, don Juan de las Cruces 
Martínez, don Bonifacio Gómez Montá- 
ñez, don Lorenzo Silva Fernández, don I 
Francisco Homero Jiménez, don Luis I 
Cabello Piá, don José Gaona Paipepruái, t 
don Antonio Romero Garcír  ̂ don José f  
Carrillo Díaz, don José García Sáenz # 
Diente, don Antonio Jiménez Jiménez y 
don Antonio Romero Padilla. 
Supernumerarios,—Cabezas de familia
Dan José Gutiérrez Ocaña, don Fran­
cisco Jimóaez Vargas, don José L«ctl 
González y don Antonio Gálvez Congiu.
Capacidades
Dan Rifíel Gonzálaz Mirasol y don 
Manuel Raíz Aicald?.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 10 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, S55'0Q pesetas.
Por permanencias, S35'5!) pesetas,
Por exhumaciones, 00'00, pesetas, 




lAif d l i q r  , "vida, los mineros han acordado el au-
XIUOa  - mentó da fos jómalas y que se coihvoqua













«T. Llórente», de Melillá, 
tVillareal», de Ceuta.
«Matias F. Bayo», de Barcelona. 








<T. Llórente», para Melilla. 
«Villarreal», para Canarias, 
«Matías F. Bayo», para'Cádiz. 
iTorre del Oro», para Barcelona. 





León.—Confirmarse que los huelgviis  ̂
tas de lamina «Aurora», del pueblo di 
Gordott, se trasladaron al de Villas?, y 
asaltaron las casas acomodadas, llevián-- 
dose todos Ips víveres.
paneros de Barcelona, huelgáh ios alba­
ñiles.
Se han adoptade precauciones.
La guardia civil protege a los escasos 
obreros que no secundan el paro. '
D etonadores
R ig o r
I Barcelona.—'El gobernador ha djícho I que cuantos huelguistas se dedicín a 
I  invitar al paro, serán entregados ía los 
tribunalsíf.
H u elg a
Barcelona.—En Badalona huelgan loa 
gremios similares de los metalúrgicos.
In terve n ció n
Las Palmas.—Procedente de los Esta* 
dos Unidos fondeó en el puerto un vapor 
noruego. ^
’ Dice el capitán que esree de Canarias 
tuvo que arrojar ai agua ocho millones y 
medio de detonadores explosivos.
Como se trata de un falminanta cuyo 
manejo es peligroso, las' autoridades de 
marina ban publicado un edicto advlr- 
tiendo a cuantos puedan encontrar di < 










Barcelona.—Es probable que mañana 
reúna el gobernador la junta de subsis­
tencias para que intervenga en el con­
flicto actual, como desean los obreros.
D en u n cia
miwini FaFHpi f p  p v  be íbeheí
Barcelona.—El Director de la Fábrica 
del gas ha denunciado que los huelguis­
tas intentaron ejercer coaemiones sobre 
los empleados de la Compañía.
GSalma
PATENTADA EN TQDO§ LQS PAISES OLIVAREROS Barcelona.—En la población hay tran­quilidad completa, aunque sa nota algún 
malestar.
M ot&s de M arina,
Tiempo lluvioso por nuestras costas. Le­
vante en el estrecho de Gibraltar.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el marinero Juan López jarcia.
INSTRUCCION PÚBLICA
Anoche a las nujvd y cuarto se pra- 
sentóeu ja Jefatura de vlgilaucít acom< 
pañado de una pareja de ssgnrídad, don 
Maaue! García Porku, natural de Agui­
las (Murcie) y domiciliado aociáental- 
mante en el Parado? de San Rafae’, de­
nunciando que ai regresar de MtUüá ha 
notado la falta de una ceja conteniendo 
ocho pares de medias, un mantón de se­
da, dos sortijas da oro con tres brillan­
tes, una de ellas y Un par de pendientes.
Cree que el auto  ̂ de la sustracción es 
un individuo que tambíói venía de Meli­
lla y el cual ha marchado a Granada.
Los guardias de Seguridad números 
11 y 30 practicaron pesquisas para el es­
clarecimiento de los hechos, encontran­
do a Juan Haraáudez Martín, natural de 
Aliñaría, de 37 años, soitere, camararo, 
quien en unión del individuo ausente 
llamado Paco el Belloto, ha vendido el 
mantón y las medias en 12 50 pesetas, ' 
y las sortijas al platero establecido en la  ̂
calle de Compañía 43̂  don Antonio da la 
Rubia Reina.
Ebío, que adquirió las alhajas en dos 
pesetas, se niega a entregarlas.
El adquirente del mantón y las medias 
Juan Díaz Gircía, hizo entrega de di- 
chas prendas vroluntarie mente.
Da ia denuncia se ha formulado el co- 
rrespottdients parte al juzgado de ins- 
traGc.iÓh del distrito déla Alameda.
Ha sido nombrada maestra interina de las 
escuelas de Málaga, doña Euoarnación Qui- 
rósBolza.
En la «Gaceta» de anteayer se publica la 
relación y propuesta provisional por orden 
de mérito, de maestras y maestros aspirantes 
a las escuelas anunciadas a concurso general 
de traslado el 21 de Octubre de 1915.
Ha sido nombrada maestra interina de una 
de la» escuelas de esta capital, doña Esperan­
za Quirós.
A g ita d o re s
Barcelona.— Insiste el señor Suároz 
inelán en que hay agitadores entre los 
obraros, y contra ellos obrará con todo 
rigor, guardanác benevolencia con los 
verdaderos obreros.
A rre g lo
León.—Se ha solucionado satisfacto­
riamente la huelga de Pola de Gordón.
A lrededor de la  h u elga
Ha sido nombrado presidente de la Junta 
central da derechos pasivos del Mag iiterio de 
Íiiítcuceióa primaria, don Antonio López Mu­
ñoz, ilustre catedrático.
Instalaciones para elaborar gaanfles y pequeSas; cosechas, por loS sistemas corrientes y Po* 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua Oídiente, con los mayores rendimiantos y las más selectas
DELEfiAClON DE HtCIENDft
cualidades.OENTENARES DI INSTALAOIOÍIS3 EíTraE PORTUa^L Y BSPANá
Viuda e hijos de Balbontín y Orias
de coastru ccion es m etálicas en. Sevilla
Ftr diferentes conceptos ingresaren ayer en 
esta TMoreria de Hacienda 6i.922‘02 pese­
tas.
Ayer fue constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 125 pesetas por don 
Joaquín González Morales, por el diez por 
ciento de U subasta de aprovechamiento de 
pastos del monta denomloado «Sierra Berme­
ja*, de los propios del pueblo de Estepona.
Barcelona.-Puede sArmarse que la 
intención de sus organizadores era plan­
tear hoy la huelga, a pesar de solo se­
cundar,; el movimiento úna tercera par­
ta de lo que se calculara.
Algunos obreros que pretenden mar  ̂
char a lúglaterra, se quejan de las difi­
cultades con que tropiezan para obtener 
los pasaportes.
Hablando de esta asunto el goberna­
dor, asegura que nadie pone a ia solici­
tud traba alguái; lo único que se pida 
es la justificación referente al cumpli­
miento de las obligaciones militares.
Varios grupos de huelgnístas pasean 
por los alrededores do las fábricas, pero 
no se acercan a ellas, ante ks precau­
ciones adoptadas.
En k  calle de Barberá intentó un gru­
po ejercer coacciones en el taller de 
construcción de arces de cendales, pero 




E n  La G ran ja
El conde de Romanones sigue en La 
Grerj%, diciéndose qué regresará esta 
teráe,
D e A g r ic u ltu r a
Por la Dirección de Agricultura se ha 
dirigido una circular, a los ingenieros 
directores do provincias, que trata del 
siguiente interesante asunte:
Al objeto de hacer más productives 
los terrenos, se invita a les agricultores 
de todas las provincias a que remitan 
muestras de ks tierras quo cultiv&n, en 
seceno, con antecedentes ás ks que no 
han producido cultivos y faeron dedica­
das a labores, scmatléndoks a proesái- 
mientos de fertilización, con señaiamisn- 
to de los que se han seguido, al fin do 
practicer un aaálisis y dar dictamen 
acerca de los procedimientos que s® de­
ben emplear para mt̂ jerar ks cosechas 
y que el benifícío llague hasta los peque­
ños agricultores.
Se prescindirá de la tarifa vigonts 
ra los análisis, y solo sa cobrará k  cau- 
tidad de diez pesetas, siendo gratuitos el 
informe y los consejos que se propongan.
Hepatrimeión
Mañana llegarán los batallones expa- 
dicionarios de Africa pertenecientes a los 
regimientos del Rey y León.
P o sesió n
Sa ha posesionado el encargado do ne­
gocios de España en Méjico, don Ju?.n 
Cárdenas.
rfgre ^
R e g re so
Mi ñaña, a k  una de k  tarde, 
sarán los reyes a Madrid.
Í R eu n iónA última hora de k  tarde se reunió el I Consfjo da emigración, para rssoivsr tl- 
í gunas reclamacíoses de provincias.
M edidas
C om p licacion es
La Adminiitraclóa de Contdbuaiones ha 
aprobado las matrieulas de subsidio indus­






que en k  fabrica de pólvora de Garnegs- 
point se prodojo una explosión, resul­
tando trece muertos y numerosos he­
ridos.
Perece que el accidente faé intencio­
nado.
la provincia
En G'empiUos ha sido detenido el veci­
no Juan Jarcero Moreno por intentar 
agredir con una pistole a su convecíúo 
Antonio Toms RRUgel, no consiguiendo 
a^üól su pbjsío por haberlo impedido va­
rios trabajadores que acompañaban a 
éste.
El detenido ha sido puesto a idisposi- 
cíóa de) juzgado corrsspondknts.
El Ingeniero Jefa de Montes comunl- 
ea al sañor Delegado de Hacienda haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de pastos de los montes de­
nominados «Baldíos»,' «Jerez» y «Sierra Blan­
quilla», de los propios del pueblos de Tolex, 
a favor de don Gregorio Gil Espinosa.
Melilla.—El general Echagüs, acom­
pañado de Aizpuru, ha comenzado a vi­
sitar ka posiciones.
DE FMVIICUS
La guardia civil delpuesdo de La Q uin­
ta sorprendió en k  carretera de Ronda 
a los vecinos José Ríos Almagro, An­
drés Ayak Bsnitez y Cristóbal Vela Que­
ro, que conducían varios sacos de beilo- 
tts que habían hurtado en el monk «El 
Cup'i, de aquel término.
Dichos sujetas han sido denunciados 
al Juzgado múnicípal.
£41 Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes peusie- 
aes:
Doña Andrea Granado Ansaldo, huérfana 
del primer teniente don Antonio Granado 
Alonso, 470 pesetas.
Doña Ma»ía de la Concepción Eamorini 
Quero, viuda del comandanta don Rafael 
Abad Sevillano, 1.125 pesetas.
Doña Isabel Martínez Euiz, viuda def̂ ea- 




A ccid e n te




Gsskilós.—Las socieásáss obrsrss ce­
lebrarán ei Domingo un mitin pera pro­
testar d® loa aesparadores.
A u m en to
BHb&ó.^Eií'vistr de-r k  cftTestía de k
Barcelona.—El ramo ás tegidos pare­
ce qué tienda a k  huelga.
Requeridos por les patronos para que 
expusieran su actitud, manifestaron el f 
deseo de que se aumentaran los sala- | 
ríos. I
-  En vista de ello, varias fábricas ks i 
concedieron un mes de plazo para bus-, f 
car trabe jo.
In au gu ració n
Barcelona.—Esta mañana se ha inau­
gurado en k  Escuela industrial el pri­
mer curso de k  nueva enseñanza de 
blonqueos.
Defunción
El ministro ds España en Htbina co­
munica que tuvo necesidad da adopta? 
medidas para evitar que a los amígr n- 
tes espiñjks les irroguen psrjuicios c n 
motivo del cambio de k  moneda.
C acería  e in sp ección
una cs.cerítDel 25 ál 29 se verificará 
en Lachar.
Después irá el rey a visita? Ia fáb^sa 
de armas y municiones de Granada.
B ú l m  á®  M a á r M
Bí* 8 nU 10
B« roelona.—Gas! repsntinem en te 
fallecido el director de «El Diluvio». 
La desgracia ha sido sentidísima.
ha
So lid arid ad
Sábááell-Tí-^n sólídaH^ com-
f  . * > « ^
Llhraé « * » * « 
Interie? . . i i . 
Amertisabk
» 4 jc©r 100
Sanee Hf^ano Am 
» de Ispaña . .
Goi^pañiá 4. Tabaco. 
Asaesréra Freísreates 
. » Oráisarl^ 
























IIIU ú ki'arjEgs»«FW«ee' 1
El vecino de Fsrsján Jú».n Galvente 
Reyes, de 81 sñes de edad, se dirigió al 
medio día a! sitio llamado «Arroyo Ltu- | 
chí», de aquel fófmino, con-el fin de re- ‘ 
coger liña p&rá traerla.
El pobre viijo ya anochecido regresa­
ba R su domicilio cargado con k  leña, y • 
debido a k  obscuridad desvióse de la ve- | 
red*, tropéztndó y cayendo rodando itl | 
fondo de un precipicio, sufriendo tan I 
fuertes golpes, que falleció a los pocos ¿ 
momentos. §,
Al sitto de k  ocurrencia acudió el juz-  ̂
gado,instruyendo las diligencias de rigor  ̂
y ordenando el livantamisnfo del cadá- í 
ver. I
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«oneedídoa los siguianj¡es retiros:
Tomás Manzanares Vadies, carabinero, 
SS'di pesetas.
Manuel Morales Boáríguez, guardia civil, 
37*02 pesetas.
Don Federico Buasa González, subiaspec- 
ior méliao segundo de Sanidad militar, 541*68
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Ayer faé pagada por diferentes coicaptos 
sn la Tesorería da Hacienda la suma da 
5 184*34 pesetas,Apifititlcsto di jHlíifi
Rácandacion del
arbitrio de carnes




En li  sección primera compareció 
eyer Antonio Pérez Marín, acusado d«i 
delito de estafe.
Si represéntente dsl ministerio públi­
co interesó pen el procesado k  pesa de 
dos meses y un día de arresto mayor e 
indemnización de 25 pesetas.
El juicio quedó pendiente de senten-
iCia.
; Acusación retirada
El banquillo de k  sala segunda la ocu­
pó Alonso Gómez Palme, presuntó res­
ponsable del delito de hurto.
Las pruebas practicadas no demostra­
ron su culpabilidad, y en su virtud, @I re­
presentante de k  ky retiró k  acusación 
que al principio sostuviera.
Señalamientos para hoy
Sección 1.*̂
Alamsda. —Estafa.—Procesado Anto- 
n Alba.—Letrado s^ñor Gabe- 
■“ ■Procurador, señor Rodrígusz Gts ^uero. ®
Matadero. . . . 1 • . 1.751*48
% del Falo . 4*12
» de Churriana 1 . 93*98
yt de Teatinos 1 . CO‘00
Suburbanos. . . . , 1 . 0*00
Poniente. • • • . . . . 352*88
Churriana . . . • . . . 12*26
Cártama , . . > 1 . . 1*43
Buárez . . . . . i . 2*08
Morales . . . . • ■ • . 1*39
Levante . . . . • • • . 7*93
Capuchinos. . . , . • . 3*99
Ferrocarril . . . i • • . 83*36
Zamarrilla . . . d» , . 6*20
Falo . . . . . , • 3,‘07
Aduana . . . .
i  Muelle . . . . • , 13*20
Central . . . . 1 4*04
Suburbanos Puerto • • 1 16*;8
" "  ’ ■ Total r . 4 ,^2.383*67
i
Matadero
Estado demostrativo de las rasos sacrifica­
das el dia 8 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 0 terneras, peso 2.518'590 ki- 
lógramos, pesetas 251*85.
23 lanar y cabrio, peso 265'COO kilóg ramos, 
pesetas 10*69.
40 cerdos, peso 4.128*000 kilogramos, 
tas 41280
Garúes frescas, 51*15 kllógramos, 
tas 61*16.
18 pieles a 0*50 uaa, 9 pesetas.
Total da paso, 7.433*003 kilogramos.
Total de adeudo, 735*40 pesetas.
peso-
pese-
—Teníais razón— dijo tristemente— , partís qui­
zá para siempre.
—'Bs preciso, m arquesa-exclam ó el obispo con 
aquella S -lemnidad eníática de que le dió ejemplo 
Pedro el Ermitaño^ al de:ir; Dios 1 quiere.
— ¡A y !—suspiíó la marqiMsa.
— No me desaniméis, querida marquesa— dijo 
el obispo fingiendo una emoción p r o f u n d a M i  c o ­
razón se haya demasiado predispuesto a la debilidad, 
al pensar que me separo de fíeles com o vos.
— ¿Y cuando partís, monseñor?— pr giintó ma­
dama de la Tournellé, presa de uua agitación extra- 
ordinaiía. .
— Mañ na quizá, siny pasado mañana de seguro. 
Mi visita es pues com o |e tenido el honor de deciros 
casi una visita de despedida. D igo casi, porque tengo 
una especie de misión qiié: conliaros, y  no partiré con 
el corazón satisfecho sirio c.es .uéi de haberla cum­
plido.
— ¿Qué queréis decir, monseñor? Sabéis que no 
tenéis servidora iriás butni de y rendida que yo.
; — Lo sé, marquesa, y ©s lo pruebo confiándoos 
utía negociación de la nífyor importancia.
— Hablad, monseñor.
— A p  nto depariir, he debido ocuparme en el 
cuidado de las almas que Dios se había dignado con­
fiar a mi abnegación.
— iA y!—murmuró la marquesa.
^  N o porque falten pers ñas honradas para di-
m
tené s más que 
es una persona
riglr riiis ove jas-con tin u ó el obispo—sino porque 
hay ciertas almas que, ante ta’ o cual re^la de.con- 
ducta, indicada por mi com o una fuente futura de 
íelieidad, van a descoíieertarse, a turbarse, a inquie­
tarse por la ausencia de su pastor ordinario; entre es­
tas líeles ovejas he pensado naturalmente en la más 
fiel, he pensado en vos, marquesa.
- — No esperaba menos ie, vuestra caridad y de 
vuestra solicitud, monseñor.
— Me he ocupado laboriosamente en encontrar 
uno qu ' pudiera reemplazarme cerca de vos, y he ele­
gido un hombre a quien conocéis bastante. Si 
elección no es de vuestro gusto, no 
hablar marquesa. Mi recomendado 
piadosa, un excelente hombre, el abate Bouquem ot.,
— Vuestrá elección no podía se.' mejor, rnon.se- 
ñor; el abate Bouquemort es, después de vos uno d f 
los hombres más virtuosos que .conozco.
Este cumplimiento n® pareció agradar muc o a| 
monseñor Colett<, que no conocía rivales ep mate­
ria de virtud y prosiguió:
— ¿Es decir, marquesa,que aceptáis al abate B ou- 
quemont com o director espitual?
— De todo corazón, monseñor, y os agradezco 
aíectuosanente el haber asegurado con tanto acierto 
la suette de vuestra humilde sierva
— Hay otra persona, marquesa, a quien mi deci­
sión no agradará tanto com o a vos.




Martes l í  de Enero de 191 ¿
LA POLITICA ¡
D ice el señor A lba...
Dispnés, continuarán los ministros 
ocupándose df las subsistanoias, dándo­
se cuenta da todas las decisiones eleva­
das al Gobierno.
Bl ministro de la Gobeirnación mani­
festó a los periodistas gue en Barcelona 
se desarrolló hoy la vida normal, ann> 
que las autoridades habían adoptado 
precauciones.
Persevero—añadió—en la actitud que 
observara durante la huelga de 1913, o 
sea la que corresponde a los liberales, 
solucionando estos conflictos en sentido 
sccial.
Mantendremos la tranquilidad, recha­
zando la preocupación antigua da que 
en estos casos solo precisa la interven  ̂
ción militar.
Bn su virtud, atenderemos los conflic­
tos por medio de los tribunales de arbi­
traje.
Ss ha pedido a Saárcz luclán que so­
licite de unos y otros el mínimun de as­
piraciones y el máximun de concesio­
nes.
A Arman los patronos que la elevación 
da ks materias impiden atender las de* 
mandas da los obreros, y éstos hablan, 
a su vsz, do la carestía de los víveres.
Dasearíliamos que se sometiera la cues* 
tión ai Instituto de reformas socialss, 
pero en Barcelona no tiene simpatías 
ests organismo.
Haŷ  en el caso qna nos ocupa, algo 
que no puede pasar inadvertido para el 
Gobierno, y es ello la opinión que se 
manifastara en el mitin de ayer, aconss- 
j indo a ios huelguistas que marcharan 
.. al extranjero.
Díbo agregar, que cuarenta y ocho 
horas después de posesionarme de la 
cartera, los elementos que tienen la ma­
yor autoridad, y que me ayudaron a so­
lucionar la huelga de 1913, hubieron de 
advertirme que algunos agentes intema­
cionalistas i atentaban^declarar la huelga 
general en toda España, en los primeros 
días de 1916,
Como puede verse, el programa se 
cumple en todas sus partes.
Y por hoy no digo más.
U rzáiz
LO QUE DICE EL PREIIDENTE
Romanones regresó esta tarde, e in­
mediatamente conferenció por teléfono 
con Alba, quien le informó de las noti­
cias recibidas de Barcelona.
También conferenció con Víllanuava, 
qníen le impuso de los últimos telegra­
mas nuégados del extranjero.
El conde mánifestó que don Alfonso 
había i r̂mado el decreto relativo al pase 
a la reserva del general Prestamóro.
Dijo, también, que su viaje a La Gran­
ja faé accídentado,por cansa del tiempo.
Cerpa de JMavacerrada so atascó el 
auto en la iiieve, teniendo que auxiliarle 
la guardia civil pira poder continuar la 
excursión,
V isita s
Esta tarde estuvieron en la Presiden­
cia, para visitar a Romanónos, varios 
ministros.
L a s subsistencias
El señor Ufzáíz ha recibido un tele- 
tiyn&ma. de 1» Juventud JRepablicana de 
Valahciá, oohcéhidó en estos términos»
«Lt mentamos vernos en la imprescih- 
áiblfj aeceaíáad de felicitar a un ministro 
Baoñárqnico, por ío bueno que ha hecho 
en beneñcio del pueblo.»
Sigue Urzáiz recibiendo otros despa­
chos análogo?, menudeando las quejas 
j-oi* el alza d®i azúcar.
Asegura el ministro que todo no pue­
de hacerse de una vez, pero que se an­
dará.
Esta tarde recibirá la visita de una co­
misión de arraceros, a los que ss propo­
ne preguntar quiénes son ios acapara­
dores.
«La Epoca» continúa ocupándose del 
problema de las subsistencias y de las 
medidas de Uraáiz.
Dice que si el Gobierno cree honrada­
mente que el problema de las subsisten­
cias es más de carestía que de escasez, 
se debe ir contra los acaparadores, por 
medios efícacas, que no son otros que la 
clausura absoluta de la frontera.
Sí eso no nos sirva, se debe utilizar la 
ley de subsistencias, como hizo Buga- 
llal.
La perturbación de la paz interna del 
país se generaliza y estiende, por lo que 
deben meditar sobre ello los obligados, 
desde sus altas responsabilidades.
Am pliación
Romanones ha ampliado la real orden 
de 27 de Agosto de 1914, en el sentido de 
que los desertores condenados a prisión 
militar correccional por tiempo que no 
exesda de tres meses, sean destinados a 
los cuerpos de Africa, para cumplir el 




La artillería muestra actividad al sur 
da Armentieres.
Observamos que el enemigo emplea 
ametralladoras de grueso calibre.
fin Hüllnk bombardeamos e incendia­
mos las lineas enemigas.
A pique
Se confirma el hundimiento del acora­
zado «Eduardo 7II», por choque con una 
mina.
La tripulación se salvó en botes, que 
lucharon con el estado del mar.
Consejo
Los ministros s« congregaron en con­
sejo, durando la reunión varias horas.
Se estudió la actitud de los Isíboristas. 
Bl ministro dimisionario Anderson 
asistió al coBsajo, por lo que se cree que 
la dimisión no es definitiva.
De V ien a
Oficial
En «1 frente ruso fueron rschszsdos 
variosBtaques moscovitas, ocasionándo­
les pérdidas.
Al este de Galitzie,frontera de Besara- 
bia, el enámigo renovó las acometidas 
contra nuestras trincheras.
En Arre y ) Kormin rechazamos a va­
rias patrullas rasas.
Dicen del frente ba'kánico que al no> 
roeste de Berane se hán vuelto a reunir 
los montenegrinos.
Nuestras tropas asaltaron las^aUurts 
que ocupaban, capturando un cañón.
En la frontera de Herzegcwina y re­
gión de Cattaro, siguen , combatiendo 




Esta noche, tras violentos combates, 




Lo» co«tr«¡o5 M»t,S¡n c» , d.Toufoik, t«m.Bdo •»* 
ou»Mpl»g*rs* « ' «  ** “
Ultimos despachos —¿Qué le diré, señora?—Dileque estoy enferma.




** TambiTn en algunos puntos so sínalan
**í?os*crucero*s intervienen en el bom­
bardeo. , ,Comunicado
Eb GhampagB» daaawoWó el «Bomigo 
UB .taqn», bomb.rd.»Bdo, .»p.oi»Im»B- 
?e! íou\ranadas asfixíenles, durante el 
día y la noche.
Los oontrários intentaron 
concéntricas sobre
desde La Gouítsre a 
todos los puntos
Londres.—Según dicen de la Mesopo- 
ti mía, el general Aylmer, que venía en 
socorro de K?nta!amara, tomó una 
ción al enemigo ,en la orilla derecha del 
Tigris, haciendo 700 prisioneros.
También anuncian, que el dia 9, des­
pués de rudo combate, persiguió a los 
contrarios, que huían
♦* *
Ante el juez:—¿De modo que el demandado le golpeó a 
usted la cabeza cqu uua cacerola de cobre?
—SI, señor. , ,  ■ ,4.
—Puos no se le nota a usted la menor se-
ñal de los golpes.. . '
—A mi, no... ¡Pero yaya usía a ver comoí 
ha quadado la cacerola!..."






Hamos paradp en seco la
solo smsiguió entrar momentáneamente 
en dos puntos de nuestra^pnmera íaea, 
al nordeste do la altura de Mesml y al 
oeste do MonlaTelu, «aUAy*Sáffuidamente los expulsamos, y ftbora 
solo ocupa dos elementos de trinchera.
Búlgaros y griegos
Cetigne.—El enemigo tomó, después 
de furiosos combates, varias posiciones 
al lado de Gatívo, de las cuales pudimos 
recuperar parte.
Los contrarios Ikgen a nuaslrss pri­
meras lineas de dfefensa, en Lorcón ha­
ciendo uso de loa gases aífixianks, pero 
fueron rechazados coa pérdidas enor­
mes. . . '




Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n. 
ScMdm da Qoinjgctra Málaga
Tren correo a las 7 m.Tren mercancías coa viajeros a las n  40 
BalÁdae do Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 tt* 
Tren correo a las 2,151.
Tren tocreolonal a las 7,151.
Balidae de Véle» para Málaga 
Trea mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Trencorreo a las 5,201. . ,
Com unicado
Dicese que cerca de Proviam ss ha h 
braáo reñido combate entre una partid
búlgara J un destacamento halano.
No hiíy más detalles. _




PírÍJ.—SI comunicado da la noche 
dice qus se nota actividad én la artiUeiía 
da todo el frente.
En los Altos del Mesa se cfsetuó un 
violento bombardeo coítrx las posicic-
I  Noticias de Munich 
i  los alemanes
^hías de gran calibra a Turquía, par» em­
plazarlas en los Drdanalos. ^ a  de 
u oaiids dalos ingleses de Gallipoii.
Evacuación
Posesión
Asistiendo al acto el señor Burell, esta 
tarde se posesionó de la presidencia del 
Consejo de Instrucción pública el señor 
Groiz&rd.
El ministro pronunció, un discurso, 
contestándole el nuevo piélpidante.
Luego se despacharon algunos asun­
tos que figuraban en k  orden del día.
E n carecim ien to
Guestión resuelta
Parece que se ha resuelto el particu­
lar relativo a k  provisión del gobierno 
del Banco do España.
Pî .ra ello se planteará, en breve, una 
crisis parcial, al objeto de que Amós 
Salvador pase al gobierno del Banco, 
ocupando Burell k  cartera de Fomento, 
y yendo a Instrucción Amalio Gimeno.
La combinación se hará antes de fin 
de mes.
Está tarde visitó a ITrzáíz una comi­
sión venida de Valencia, interesándole
LA GUERRA
EUROPEA
E specie in cierta
Luque ha desmentido la noticia que 
publica un periódico, respecto a que, 
para los ascensos en el ejército se ob­
servará, además del turno de antigüe­
dad, otro de elección, y esto es inexacto, 
no habiendo motivo para hacer tales su­
posiciones.
DEL EXTRINJERO
F elicitacio n es y  protestas
En la Presidencia se han recibido va­
rios telegramas, unos de felicitación y 
otros de protesta, por la prohibición da 
k  venta de buques mercantes.
D el Consejo
, Es probable que on el Consejo da ma­




De R o m a
Desde Higa hasta Pripiat no ha habido 
cambios.
Al sur de Pripiat el enemigo reanudó 
•1 ataque a Cztrtorik ,̂ siendo rechezado 
dos veces, con grandes pérdidas.
Dicen de Galitzia, que en la región de 
Strypa expulsamos de varios puntes al 
enemigo, que continuaba ocupando k  
orilla ests.
Se reciben informes complementarios 
del combate librado el dia siete al no­
roeste de Czsrnovítz. diciendo que cogi­
mos 20 oficiales, 1,175 soldados y 3 ame­
tralladores.
Respecto al Cáucaso, en k  región del 
litoral, los tarcos intentaron acercarse 
al rio Dj«chat, favorecidos por k  niebla, 
pero los repelimos.
También atacaron k  ciudad de Ossad- 
Abad, al oesté de Hamadan siendo re­
chazados y teniendo que huir hacia 
Kenghave.
Nos apoderamos de cuarenta cadáve­
res y numerosos heridos.
Bn el mar Negro, el dia primero, 
nuestros torpederos hundieron un gran 
vapor que vania del Bósforo, con carga 
de hulla.
Nuestros barcos encontraron, después, 
&1 crucero «Goeban», y lo persiguieron, 
retirándose a la postre, protegidos, por 
unidades de mayor ímpcrtanck.
El (Goeben» huyó, merced a k  veloci­
dad de su andar.
Nosotros nó experimentamos baj^s ni 
daños.
H  noche del 8 al 9 realizóse la eva­
cuación complata de Gallipoli. ^
L’evóse a cabo la operación sin sufrir 
pérdidas, siendo retirado todo el material
de guerra. . «•Inutilizamos seis baterías fi j «s.
El enemigo abrió fuego contra nuestras 
fuerzas cuando ya se encontraban em­
barcadas.
nes enemigas. /
Nuestro tiro ha abiertá grandes bre­
chas en las trincharas alemanas, provo­
cando derrumbamientos.
En Champagne, un combata seguido 
de una serie da contra&tjques, nos ha 
permitido recuperar casi la totalidad de 
los elementos que antes perdimos.
Se confirma que ©l ataque alemán tan- 
por la cuantía de los efectivos metidos 
en fueg'̂ } como parles midics puesl 8 
en acción, fuó de gran importancia y te­
nia por objeto producir grandes resulta­
dos.




isso'vsr pjss* tods ím
verdadera garahUa 
del d®fei9 dé extracción y aaUai áil 299» 
a iodos loa aparato» para riegos i  
Pedid datos já  sai» 4 !̂̂ ^iastai&cionss aRICARDO G. VMÜEO • ;
PÍ2f5?0 — Pola. Madrid
A  Tos fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, ss ofrece j-fv 
Uñero, práctico an todos los sisUmas hoym  
en mayor competencia. . I
Sa darán buenas rafarancias y todas | 
cuantas garantías ss deseen.
En la Administración de asta periódico^ 
nfermerén. ■ -
ALMONEDA POR AUSENGIA"^
TB íioA__9fl0 íSñ &11-
De Salónica
BOLETIN OFICIAL
Hiy 200 macetas y 200 novel# s áe eu-̂  
lores escogidos. , ■"*"
Alameda da Carlos Hees, rumoro 7.  ̂ ,
Detención
Un destacamento da tropas aliadas 




Ea todo al fr'anta la situaóión es esta­
cionaria, excepto en Goritzia, donde el 
cañoneo @s intermitente.
Qeatlón sigilada 
Sábese, da buen origen, que Alemania 
desconfía de la actitud de Grecia.
Ei ministro de Alemania gestiona que 
sean reducidas las tropas helenas da k  
frontera.
Dase importancia a esta gestión, que 
haimgikd» ka îaxiódieik-fppíegee. -̂
Hoy volaron tres aviones sobre ks^lí­
neas franco-inglesas, bomb&ráiándoks.
Los franceses Ies persiguieron y j f  gPX; 
ron derribar uno, que se incendió al 
caer.
D e A tenas
Movimiento antialemán
Trssciantos soldados búlgaros fran­
quearon k  frontera, para rendirse a ks 
autoridadis griagas- , , - ,
Asegúress qus en el curso del inlerro' 
gfttorio a qué fueran sometidos, tfima- 
pon la existencia de un movimiento anü-
alemén, en el ejército búlgaro.
El de ayer publica lo siguiente;
-^Edictos de varias alcaldías.
Circular del miaiíterio de la Qu irra rere-; 
rente ala concentración en las ĉ jas de reclu­
ta de los iúdlviduos comprendidos en el cupO 
de filas de rremplazodel915,
—Acuerdo de la Comisión provincial des­
estimando la reclamación presentada pOr un 
veeino de Aozaina, sobre incapacidad de un 
concejal. . , , , c—Lista de los socios de numero de la bo- 
cieJad Económica de Amigos del País de 
Málaga, que tienen derecho a designar cem- 
promioarios pata la elección de amador por 
An Jakieia y Csnarias 
—Edictos de varias alcaldías.
—Continúa el extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Má'aga en lás 
sef iones celebradas durante el mes de No­
viembre de 1915-
—Certificaoióa de la Junta del Censo elec­
toral de Mcntr jaque, parti Ipando l03 nom­
bramientos de presidentes y suplentes de 
secciones.
XUWSO, 5!»l!
MARQUÉS DS LARIOS, 3
iBStal&oioa®» ©léctricais de toés
,eI»»8S s precios m uy
Sulios parü mleccion^i
Sucursal: T o r r a o s
DONCELLA ^
1 o Ama d® Ikvés de 40 a 50 «ños, neesfi’̂ M 
to. Marlíuez áe la Vsgfi (antiss BaJsOík^ 
piso tareero izquispáa, 2,
ds Ira hijo. - ' '





En el frente norte, continúan Ies com­
bates de artillería.
Cerca da Lepenat tomamos lo orensi­
va, sosteniendo lucha téhacísime, y tras 
varias alternativas, quedemos dueños 
del terreno.
Las pérdidas del enemigo non gnor- 
mes; ks nuestras, también sensibles.
En dirección a Bdrana se librarpn 
combaten encarnizados.
Los desertores búlgaros llegados a 
esta plaza dicen que ks tropas de sn na­
ción se entregan a la matanza de ciuda- 
danos y saquean los lugares.
Sábese que últimamente atacaron a 
setenta ancianos,y luego de arrasírarlús, 
los arrojaron a una hoguera.
Hac© poco fusilaron a dos mil servios.
REGISTRO GI'VIL
ESPECTáCyiClS
C e  G inebra
Temporales
Jmgado de la Alameda 
Nacimientos: Rogelio Castro Castro y Jua­
na Tenorio-González.
Pfifancíónet: Polro Diaz Sánchez.
Juagado de la Merced 
Nasimientoe; María Cumbos Rabio. 
DefaaiiOE.es: Joaé Sánchez Velasco.
plegado de Santo Domingo 
Naclmísntos: Luis Rabio Alamos 
Defunciones: Matilde Díaz Aniúaez y Juan 
Leiva Pasior. ,
AMENIDADES
Persisten los temporales ®a el frente 
akaciano, especialmente en la región 
áe Aiíkereh, habióadoss inundado todos 
los barbos bejos, que se hallan conver- 
uác-s en iameusa laguna.
EUío Fecha! se desbordó, inundando 
,1a ciudad de Münster, qu® fuó 6VEcu6.áa 
totalmente.
La señora está probándose uu vestido. 
Eatra la doncella y I0 dice:
—Señora, ahí está el módioo 
—Ya ves que no puedo recibirle.
FASaUALDi?!.- El mejor de Málaga 
Ak í5>,eS» ds Oados H®es, j>réxísao al B&nac-. ■
Hoy sección contitn.ua de 7 y meíia a de 13 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pafché Pariódieo.~ 
Todos los días grandes estrenos —Los 
mifigos y dia festivo maíinee a las cuatro de; '' 
la tarde.
Butaca 0.80 céntimos; General, 015; Media 
general, 0.10. '' .
PITST FAXiAlS.—(Biíasdé m eaLisáe E!b;' 
^rlsGaseSs).
. Grandes knoknes da sinsjsíafcógrafaí^fel 
loa seahsa, «xhibiéudoaa esaos’ídas pslíoek#.-/'
BALOR .mOTOEIA iEOGE£i.lA.--ím«»ái 
ea k  Fksa de k  Mercad).
T$d%|k8.a3ohas.exViMQÍón da 
»lianÍát,éasA®avo?k 8atr¡cÚ35.
Tip. de EL POPÜLAB.-PozosDaíoes 31
saâBeB
6$ LOS MOÍííCAÑOSfl f 0 i LOS MOHICANOS DB PAKIS <55
—Dd la condesa de Rappt. He encontrado su fe 
muy tibia, muy inactiva, desde hace algunas sema­
nas. Esa joven costea, sonriendo, profundos abismos.' 
¡Dios sabe qujen podra salvarla!
— Yo lo intentaré, monseñor, aunque a deciros 
verdad, dudo del éxito. Es un alma endurecida, y so­
lo un milagro podría salvarla, pero^em pl^rTloSa 
mi influencia sobre ella, y si no lo logro, creed m o ^  
s.ñor, que no -será por falta’ de adhesión a nuestra 
santa religión.
— Conozco vuestra piedad y vuestro celo, mar­
quesa, y si llamo vuestra atención sobre el estado 
lastimoso de esa alma, es porque conozco vuestra 
adhesión a nuestra santa madre la Iglesia; así voy a 
ofreceros la ocasión de darme una nueva prueba de 
ello encargándoos de una misión delicada y de la 
mayor importancia.En cnanto a la condesa de Rappt, 
obrad y hablad como os dicte vuestro corazón, y si 
no lográis nada, que Dios perdone a esa pecadora. 
íPí’i‘ 0  hay otra persona, cerca de la cual gozáis gran 
crédit , y sobre esta persona reclamo viiestra vigi­
lante-sclicitud. •
— ¿Habláis de la princesa Riña Tchowadiesky,
con más ternura fingida que respeto la mano de la 
devota.
monseñoi?
— En efecto, hablo de la maríscala de Lamothe- 
Houdon. No la he visto hace días, pero entonces la 
encontré tan pálida, tan débil, tan acabada, que o 
yo me engaño mucho, o ese cuerpo está herido de 
mnertey antes de pocos días esa alma habrá subido 
a Dios. .
— ¡Cómo!, una visita de despedida! -  exclam ó la 
marquesa, en quien estas palabras hicieron el mismo 
efecto que si Is anunciaran el fin del mundo.
— ¡Ay! sí, marquesa— dijo melancólic-ímente el
obispo—; partpj o aJojiignos vay partir.
— ¿Para mucho tiempo — preguntó con espanto 
madama de la Tournelle.
— ¡Quién sabe! querida marquesa. Para siempre 
quizá; ¿sabe uno nunca si ha de volver?
— Per© no me habéis dicho una palabra de esta 
partida,
— Os conozco, querida marquesa; conozco toda 
la benévola ternura qué me profesáis. Me ha parecido 
pues, que el osultaros esta partida hasta el último 
momento, era abreviar su rigor.
— ¿Y cual es la causa d? vuestra | anida?—pre­
guntó ruborizándose madama de la Tournelle—j 
¿qué objeto tiene?
— ¿La causa?—respondió con unción el obis­
p o —, es el amoral prójimo; el objeto, el triunfo de 
la fe.
— ¿Vais de Comisién?
Si, marquesa.
— ¿Mpy lejos?
— A la China.
La marque.sa di© un grito de terror.
 ̂ T O M O  XX
A lm a n a q u e ' B a i l l j - B a i l l i é r e
EHCiClOPEDlA POPULAR ILUSTRADA PARA I9 IR '
EN BOSTICA 
i| 50  ptasa
BE6U0 DE
LOCO décimas de 
la loteriá de JoUo 
de IS16, cayos pre­
mios pueden im­
portar 3 4 5.'ü 80 
pesetas.
fHCUADEBHADO 
2  p eso ta sa
PARTICIPACIÓN
en el uúm. 6.639 
de la Lotería de 
Havid'ad, pudiendo 
corresponder has­
ta ICO ptas. á cada 
ilioanaqae.
Uo toBUb (fa cé W d b  SCI® páginas, a  Kás de I.®®® irabádos.
Ea Previncla^ 0 ,5Q más para gastos fcrangaeo y oertlfieado,L■INI  in- li. 1. II '..j. iSMj!aáik̂ aeagwaBiwy
.i.
L A  H IG IE N IC A
í
áñWA PIS AMMOW, ps$mS&3á m nñm Ispesklofisa eienüSéftS yoon
Se ese y pkk, k  mejov Se Mas ks eusipeidas seslaMeee?, pKOgzeike.meQ' 
te: fes eaWiss blaseog ss, si gskiiti;p9 eolp»; ao maaaha k  ai I» íogai es iaofenaiva y
©a simo kgiohaea SE® im.?S8 -«©ala mfdio.oúmQd fuese la
isamsjíiísbla bmaKMaa. Ds. .véjala «a ssffemsíías, f  BskaisQíis».—i)€-|s6síli& Oen* 
fsféfkáOj 8|!#A5ípaLi-'Má®Bn>.' '
Of'ag ésss LAB 'Isíglf ia M ? el p^sinlo U
&
■i
A C ^ U A '
M .§ i M É :^ A U .
IM A X U ^ A i -
«IA  MARGARITA)) ■ m
Indiscutible supériorlúad sobra todos los purgantes, por ser absolutamente 
Curación de las enferinedades del aparato digestivo, del hígado y do la pie!, con espeoiali4e|j 
cois gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
u
A M T O N I O  V I S E D O
GRAMPES . :ALMACENES De ' M ATERIAL .ELECTRICQ. 
Tésia ía^«wd?ade ia m  Igial ÜmjpSsffs Je
la dbtkiiíe.ima vsrSaá &s 7S 0¡Q ea el eéusumo’i Motóser
¡ft ;i@redliada marga cSieme&g Behukeris de Beslk, âiea !a eon boatba aeo||
âra 1$ ekvseiós i» e loe e gseeleB eeosósiilioi.
